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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada “Impactos del turismo y el desarrollo local en la comunidad del 
distrito de San Mateo de Huanchor, Huarochirí, Lima, 2019”, con la finalidad de conocer la 
influencia de los impactos del turismo en el desarrollo local del pueblo. 
En cumplimiento con los reglamentos de la Universidad César Vallejo para obtener el título 
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Este presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la influencia de los 
impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo de Huanchor, 
Huarochirí, Lima, 2019. Para lograr dicho objetivo se empleó un enfoque cualitativo y un 
diseño etnográfico basado en describir y conocer las características de la influencia de los 
impactos del turismo en el desarrollo local del distrito mencionado; además, para la 
recolección de la información, la técnica utilizada fue la entrevista a profundidad con el 
instrumento de un cuestionario semiestructurado que fue aplicado solamente a diez personas 
de la comunidad, debido a una saturación de categoría. La principal conclusión a la que se 
llegó fue que los impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo de 
Huanchor, Huarochirí, Lima, 2019, influyen de forma significativa y buena, porque tanto en 
el ámbito ambiental, social y económico, este fenómeno origina situaciones favorables en el 
bienestar y desarrollo local (ambiental, social y económico) de la comunidad, incrementando 
la sostenibilidad ambiental en el ornato público del distrito, fortaleciendo la identidad 
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This present research work aims to know the influence of tourism impacts on the local 
development of the district of San Mateo de Huanchor, Huarochirí, Lima, 2019. To achieve 
this objective a qualitative approach and an ethnographic design based on describing were 
used. and know the characteristics of the influence of tourism impacts on the local 
development of the mentioned district; In addition, for the collection of information, the 
technique used was the in-depth interview with the instrument of a semi-structured 
questionnaire that was applied only to ten people in the community, due to a saturation of 
category. The main conclusion reached was that the impacts of tourism on the local 
development of the district of San Mateo de Huanchor, Huarochirí, Lima, 2019, have a 
significant and good influence, because both in the environmental, social and economic field, 
this phenomenon originates favorable situations in the well-being and local development 
(environmental, social and economic) of the community, increasing environmental 
sustainability in the district's public ornament, strengthening cultural identity and creating 
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De acuerdo a la Ley General del Turismo Nº 29408 (2009) manifiesta que el turismo es 
aquella labor que efectúa un conjunto de individuos en el momento de sus viajes y 
estadías en diferentes sitios al de su contexto usual, por diversos motivos, sean de 
recreación y/o negocios, por un periodo contiguo inferior a un año, no vinculado con 
algún sueldo en el destino visitado. En la actualidad, existe una gama de clases de 
turismo en cuanto a las exigencias y deseos del turista, como son el turismo tradicional 
de sol y playa, basado en conocer playas de diversos destinos turísticos, en el cual se 
viven momentos de esparcimiento en lugares de la costa; turismo de naturaleza, cuyo 
objetivo primordial del turista es familiarizarse con el medio ambiente, efectuando por 
ejemplo, observación del paisaje, deportes de aventura, etc.; turismo medicinal, donde 
el viajero visita lugares como aguas termales o clínicas de recuperación para buscar 
tratamientos que posibiliten mejorar sus situaciones de bienestar y salud, entre otros 
tipos de turismo. Por lo cual, el turismo es tomado en cuenta como primordial fuente de 
desarrollo local en varias comunidades que realicen esta labor; y por otra parte, encarece 
la personalidad de sus habitantes y tradiciones, dando a difundir también, la importancia 
de sus productos turísticos. 
Toda actividad económica al ejecutarse en diversos sectores de la sociedad causa una 
serie de impresiones en su comunidad, es decir, establecen modificaciones tanto 
positivas como negativas en diversos ámbitos vinculados a su vivencia; por lo que su 
importancia radica en aquella actividad que se está efectuando, si cambia algo o no 
alguna parte del contexto del lugar partícipe de ello.  El sector turismo se ve implicado, 
también como otras actividades económicas, en la provocación de impactos o huellas 
por las acciones que ejecuta, lo cual nos hace referencia Tinoco (2003) manifestándonos 
que el turismo puede provocar efectos positivos o negativos en el medioambiente, a raíz 
de su actividad turística, dando como resultado varios impactos en diversos ámbitos 
(p.48);  y  los más resaltantes son los impactos ambientales, económicos y sociales, 
conllevando a desencadenar tanto impactos positivos y negativos en los habitantes, lo 
cual este último deben ser disminuidos.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
Según la Municipalidad Distrital de San Mateo (s.f), San Mateo integra en conjunto los 
32 distritos de la Provincia de Huarochirí, Región Lima, el cual se caracteriza por ser 
una comunidad acogedora y cordial de habitantes serviciales y hospitalarios, que posee 
principales atractivos turísticos como lo son la plaza Mateo Vera, su palacio municipal 
antiguo, la casa familiar De La Cruz, su iglesia matriz, el cristo blanco de Yanamenco, 
la catarata de Chiquia, la represa de Yuracmayo, como también, sus festividades 
patronales y costumbristas que deleitan la visión y experiencia de los viajeros al 
momento de visitar  este territorio huarochirano, disponiendo de servicios básicos, 
comunicación e internet con calles y avenidas limpias, atrayentes para los turistas en 
general. La capital del distrito es San Mateo de Huanchor, que es valorado por sus 
habitantes y gobierno, como el primer distrito ecológico del Perú y el mundo, porque 
desde años atrás, los pobladores del lugar han combatido audazmente y con sufrimiento 
para evitar que la contaminación ocasione deterioros en su agricultura y a ellos mismos. 
Un día muy especial para toda la localidad es un 03 de enero, ya que resulta, que esa 
fecha en los años 1934, en protección de la naturaleza y ecología, cinco habitantes 
fallecieron sacrificados por la coacción originada por la Guardia Republicana que 
acorraló a una comunidad dispuesto a resistir las consecuencias negativas de las 
actividades minera de Casapalca y La Oroya. 
El turismo en la localidad de San Mateo se desarrolla muy seguido debido a sus 
atractivos turísticos que tiene, encaminando con ello una creciente demanda turística y 
esto a su vez provocando varios impactos turísticos en el desarrollo local de sus 
habitantes por la llegada de turistas a su comunidad. Las modificaciones que origina el 
turismo en San Mateo son los impactos ambientales, sociales y económicos, los más 
representativos en el sector turístico, por lo que estos cambios han causado controversias 
o dudas en sus pobladores, determinando entre ellos un diálogo si resulta positiva o 
negativamente la presencia del turismo en su ámbito geográfico como en su desarrollo 
local, y si ellos resultarán beneficiados con esta actividad económica; por ello, resulta 
importante comentar sobre estos impactos tan particulares que trae consigo el turismo, 
por lo cual a partir de esto, surge el siguiente problema de investigación:  ¿Cómo 
influyen los impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 2019?.  
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Según Motato (2014) en su tesis titulada “Análisis del Impacto Socioeconómico 
generado con la implementación del Plan de Turismo Sostenible en el Parque Nacional 
Natural Chingaza” de la Universidad de Manizales, Bogotá, para optar el grado de 
Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con el objetivo principal de 
examinar el impacto socioeconómico causado con la puesta en marcha del plan de 
turismo sostenible en esta área natural, con un tipo de trabajo de investigación 
cuantitativa y cualitativa basada en una metodología de encuestas, entrevistas y 
observación participante, llega a la siguiente conclusión, el turismo en esta área natural 
se refleja debido a un gran porcentaje de visitas de turistas de nacionalidad colombiana, 
por lo que entonces, la incorporación de planta e infraestructura turística como servicios 
turísticos es primordial para el desempeño como atractivo turístico sustentable. 
 
Según Azpeitia (2012) en su tesis titulada “Impacto Socioeconómico del Turismo en 
Pátzcuaro, Michoacán” de la Universidad Nacional Autónoma de México para optar el 
grado de título de Licenciada en Geografía, con el objetivo principal de analizar la 
reestructuración socioespacial de Pátzcuaro comenzando con  la dinámica generada por 
la actividad turística, con un tipo de trabajo de investigación cuantitativa basada en una 
metodología de encuestas y entrevistas a las autoridades del municipio, comerciantes y 
prestadores de servicios y turistas, llega a la siguiente conclusión, el turismo a nivel 
global cada vez va teniendo mayor importancia económica por la generación de divisas 
y empleo en la región o país donde se desarrolla, asimismo, trae beneficios para la 
conservación del ambiente; y la ciudad de Pátzcuaro no es ajeno a ello, por lo que existe 
presencia de este fenómeno social en conjunto con la actividad comercial como 
mecanismos de ingresos económicos para sus habitantes, aunque cabe recalcar que se 
ejecuta la actividad agrícola en menor grado. 
 
Conforme a Sánchez y Cardona (2016) en su trabajo de investigación titulada “Impacto 
de las actitudes de los residentes sobre el grado de aceptación del turismo de playa, el 
turismo de deportes, el turismo de naturaleza y el turismo cultural” de la Universidad de 
Coruña, España, con el objetivo principal de diagnosticar cómo daña el comportamiento 
de los pobladores en el nivel de admitir las variedades de turismo en esta isla, con un 
tipo de trabajo de investigación cuantitativa basada en un análisis de datos, llega a la 
siguiente conclusión, se observa que un gran porcentaje de los pobladores no admiten 
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de manera idónea el turismo cultural en la isla de Ibiza, mas bien, tienen una percepción 
positiva por el turismo de playas, ya que son para ellos este tipo de turismo el que genera 
más ingresos económicos y rentabilidad. 
Según Zapata y Borrego (2014),  en su artículo científico titulado “Influencia del 
turismo en el desarrollo local de las comunidades de Huanchaco y Moche de Trujillo-
Perú”, con el fin de examinar el poder que ejerce el turismo en el desarrollo local de las 
comunidades de Huanchaco y Moche, con un tipo de trabajo de investigación cualitativa 
como cuantitativa, a base de observaciones in situ y entrevistas,  llegan a la siguiente 
conclusión, la actividad turística en Trujillo está contribuyendo de forma positiva en el 
progreso local de sus habitantes, generando el crecimiento de trabajo en relación al 
turismo, reconfortando la identificación comunal, provocando negocios turísticos y 
modernizando el ornato público de las localidades beneficiarias de la actividad turística. 
De acuerdo a Huamán (2017) en su tesis titulada “Impactos del Turismo en la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas 2017” de la Universidad César Vallejo, para optar el 
grado de título de Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería, con el objetivo 
de determinar los impactos del turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, 
con un tipo de trabajo de investigación cualitativa descriptiva, basada en una 
metodología de encuesta,  con lo cual llega a la siguiente conclusión, los efectos 
provocados por la actividad turística en esta zona resultan de modo positivo y negativo, 
ya que este fenómeno social modifica ciertos aspectos en los espacios de mayor flujo 
turístico; en lo que se refiere a esta área natural, se encuentra un efecto ambiental 
negativo por lo cual es manejado por sus habitantes y el SERNANP. 
Conforme a Tarrillo (2017) en su tesis titulada “Impactos del turismo en la localidad de  
Obrajillo, desde la percepción de los pobladores en la provincia de Canta, Lima, 2017”, 
de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de título de Licenciado en 
Administración en Turismo y Hotelería, con el fin de describir el impacto del turismo 
en Obrajillo, con un tipo de trabajo de investigación cuantitativo descriptivo, basada en 
una metodología de encuesta,  con lo cual llega  a las siguiente conclusión, en la 
comunidad de Obrajillo los impactos son positivos en los aspectos económicos, 
sociocultural y ambiental, debido a que sus habitantes están vinculados al turismo en 
relación con el desarrollo y crecimiento de su localidad, por lo que gran porcentaje de 
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familias y vecinos son partícipes en este sector, contribuyendo a su preservación y 
mejora continua. 
De acuerdo a Flores (2017) en su tesis titulada “Percepción de los Empresarios 
Turísticos sobre el Nivel del Desarrollo Local generado por el Turismo en la comunidad 
de Churín – Lima, 2017” de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de título 
de Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería, con el fin de precisar desde 
la percepción de los empresarios turísticos el nivel del desarrollo local generado por el 
turismo en Churín–Lima 2017, con un tipo de trabajo de investigación cuantitativo 
descriptivo, basada en una metodología de encuesta,  con lo cual llega a la siguiente 
conclusión, el progreso local provocado por el turismo en Churín es bueno, porque trae 
consigo oportunidades económicas para el pueblo como generación de empleo y mejora 
en la infraestructura física. 
Según Kostalova (2017) en su tesis titulada "Tourism Impact and Residents’ 
Perspectives: The Case of Zell am See Kaprun" de la Universidad de Modul, 
Universidad de Viena, para elegir el Máster en Gestión del Turismo Internacional, con 
el objetivo principal de analizar las perspectivas de los residentes del destino Zell y 
SeeKaprun en relación al turismo, con un tipo de investigación cuantitativa y cualitativa 
con encuestas y entrevistas, llega a las siguientes conclusiones, los habitantes presentan 
un comportamiento negativo hacia los turistas de nacionalidad árabe, aunque tienen el 
conocimiento de que es favorable visitarlos para el beneficio económico del destino. 
De acuerdo a Semenova (2013) en su tesis titulada "Environmental Impacts of Tourism 
- Case: Pyynikki Outdoor Recreation Area" de la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Tampere, para elegir la Licenciatura en Turismo, con el objetivo principal de examinar 
los efectos ambientales del turismo en esta área natural y revelar si el turismo es una 
actividad sostenible, con un tipo de investigación cualitativa, basada en una metodología 
de observación, llega a las siguientes conclusiones, a pesar de que la sostenibilidad no 
se puede obtener por completo, la actividad turística ha causado efectos como otras 
industrias, para lo cual se llevó a cabo una tarea para controlar estos daños y evitar así 
los aspectos negativos. 
Conforme a Atwood (2007) en su tesis titulada "The Impacts of Tourism and 
Development in Nicaragua: A Grassroots Approach to Sustainable Development " de la 
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Universidad de Massachusetts Amherst, para elegir el Máster en Planificación Regional, 
con el objetivo principal de diagnosticar si el desarrollo sostenible del turismo ecológico 
es una alternativa óptima al turismo de masas habitual, con un tipo de investigación 
cuantitativa basada en una metodología de encuesta , llega a las siguientes conclusiones, 
al inspeccionar los estudios de la presente investigación, se diagnosticaron cuatro áreas: 
ambiental, económica, social y cultural de la localidad. El desarrollo sostenible estima 
estos aspectos en la planificación. 
Según Nayomia y Athula (2015) en su investigación titulada "Socioeconomic Impacts 
in the Local Community through Tourism Development with special reference to the 
Kandalama Heritage" de la Universidad de Sabaragamuwa de Sri Lanka, con el objetivo 
principal de conocer los efectos económicos y sociales en la localidad y su apreciación 
del desarrollo turístico en el barrio, con un tipo de investigación cuantitativa y 
cualitativa, llega a las siguientes conclusiones, el estudio muestra que la localidad 
presenta una actitud positiva sobre el desarrollo del turismo en su hábitat, por lo que la 
ejecución continua de este sector es importante para generar beneficios económicos para 
quienes participan en conjunto con él. 
 
De acuerdo a Aljohani (2018) en su tesis titulada "A Study of the Impact of Tourism on 
the Environment and Jeddah Citizen’s Perceptions toward Tourism in Jeddah, Saudi 
Arabia" de la Universidad Clark Atlanta, para elegir el título de Doctor en Filosofía, con 
el objetivo principal de examinar el impacto del turismo en el medio ambiente y las 
percepciones de los ciudadanos de Jeddah hacia el turismo en Jeddah, Arabia Saudita, 
con un tipo de investigación cualitativa, basado en una metodología de observación, 
llega a las siguientes conclusiones, la salud del pueblo, la disponibilidad de recursos 
naturales, entre otros, impactan la apreciación de los individuos de Jedda sobre el 
turismo, específicamente, la aglomeración de la ciudad son aspectos importantes de la 
apreciación de este fenómeno social. 
 
 
Conforme a Bagri y Kala (2016) en su investigación titulada "Attitudes of residents 
towards the development of tourism and impacts in Koti-Kanasar, Indroli, Pattyur, 
tourist circuit of the State of Uttarakhand, India" de Pasos: Revista de Turismo y 
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Patrimonio Cultural, con el objetivo principal de examinar la actitud de los residentes 
hacia los impactos del turismo y la influencia de los atributos demográficos en su 
actitud, con un tipo de investigación cualitativa, basada en técnicas de muestreo 
convenientes y bola de nieve, llega a la siguiente conclusión, los resultados nos dicen 
que el turismo requiere una planta turística adecuada para su ejecución. Por otro lado, 
es esencial crear constantemente productos y paquetes turísticos con actividades 
adicionales para su transmisión, de modo que los habitantes comprendan los impactos 
de este fenómeno social en sus respectivas localidades. 
 
Según Sawant (2017) en su investigación titulada "Socioeconomic Impact of Tourism 
Development in the Aurangabad District" de la Universidad de Marathwada, 
Aurangabad, India, con el objetivo principal de estudiar los impactos socioeconómicos 
del desarrollo turístico en la comunidad local, con un tipo de investigación cuantitativa 
y cualitativa, basada en encuestas para la recopilación de datos y entrevistas con 
cuestionarios, alcanza la siguiente conclusión, este estudio revela desacuerdos en la 
apreciación de los efectos económicos y sociales positivos, como la mejora continua de 
la infraestructura y la preservación de la identidad cultural; como negativo, los 
favorecidos son los propios turistas y existe una presencia de contaminación ambiental, 
debido a la constante carga turística en el lugar. 
De acuerdo a Sánchez, Núñez y Fuentes (2014); en su artículo científico titulado “Local 
resident’s attitudes towards the impact of tourism development in Cape Verde”, con el 
objetivo de analizar las apreciaciones y comportamientos de los habitantes de un lugar 
turístico saliente: el archipiélago de Cabo Verde (África); con un trabajo de 
investigación cualitativa y cuantitativa, llega a la siguiente conclusión, la población 
aprecia que la actividad turística está brindando beneficios y que también supone efectos 
eficaces como el aumento de las inversiones en infraestructura, la mayor calidad en la 
hostelería y las pequeñas tiendas. 
 
Conforme a Lim et al. (2017) en su investigación titulada "The moderating impact of 
community support on the three-dimensional impacts of tourism towards the 
competitive advantage of rural tourism: Samunsan Wildlife Sanctuary" de la 
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Universidad de Malasia, Sarawak, con el objetivo principal de investigar la influencia 
de los impactos tridimensionales en la ventaja competitiva del turismo rural desde la 
perspectiva de las comunidades locales, con un tipo de investigación cuantitativa basada 
en un cuestionario preestablecido como instrumento para medir los datos recopilados de 
las comunidades domésticas que residen a lo largo de la costa del Santuario de Vida 
Silvestre Samunsan, llega a las siguientes conclusiones, existe un vínculo entre el 
impacto sociocultural y ambiental de manera significativa, con una calidad de turismo 
rural desde la apreciación de los habitantes, porque la comunidad anfitriona apoya y es 
prudente en la preservación del espacio, reduciendo los impactos ambientales en el 
destino. 
 
Según Asato, Gonçalves y Wilke (2019); en su artículo científico titulado "Perspectives 
of the bioceanic corridor for a non-MS local state: or the Porto Murtinho case", con el 
objetivo de saber cómo la ruta puede contribuir al desarrollo local de Mato Grosso do 
Sul, más específicamente en la ciudad de Porto Murtinho, enfocado en el desarrollo 
turístico; con un trabajo de investigación bibliográfica, bibliométrica y documental 
sobre los temas relacionados con el tema principal, llega a la siguiente conclusión: el 
corredor de la ruta bioceánica contribuye al desarrollo económico local de Mato Grosso 
do Sul y los países que forman parte de su ruta. , a través de las instalaciones logísticas, 
con la construcción del puente en Ponto Murtinho, que conecta Brasil con Paraguay y 
los demás países que lo componen. 
 
Conforme a Ferreira (2008) en su tesis titulada "The Socioeconomic Impact of Tourism 
in the Karoo National Park" de North West University, EE. UU., para elegir el Máster 
en Comercio en Turismo, con el objetivo principal de determinar el impacto 
socioeconómico del Parque Nacional Karoo en Sudáfrica, con un tipo de investigación 
cuantitativa basada en tres encuestas, alcanza lo siguiente, los resultados muestran que 
el turismo en este parque provoca situaciones significativas en el desarrollo económico 
local, sin embargo, el impacto social es que tiene una mayor repercusión para sus 
habitantes. 
De acuerdo a Mologade (2010) en su tesis titulada "The Socioeconomic Impact of 
Tourism in the communities around the Pilanesberg National Park, North-West 
Province, South Africa" de la Universidad de Limpopo, Sudáfrica, para elegir el Máster 
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en Gestión en Estudios de Desarrollo, con el objetivo principal de describir el impacto 
socioeconómico de la actividad turística en las localidades cercanas a esta área natural 
y el efecto particular que las comunidades que lo rodean tienen , con un tipo de 
investigación cuantitativa y cualitativa con 252 encuestados basados en cuestionarios, 
llega a las siguientes conclusiones, las muestras revelan situaciones positivas y 
negativas de la actividad turística en este parque; en relación al aspecto positivo, los 
habitantes presentan beneficios económicos y laborales, mejorando sus ingresos cada 
día; pero, en relación con el aspecto negativo, hay un alto precio de los servicios 
ofrecidos. 
 
Conforme a Ortiz et al. (2017); en su artículo científico titulado “Perception of local 
communities on the sociocultural impacts of rural tourism. Case of Bellavista, El Oro, 
Ecuador”, con el objetivo de analizar la apreciación local de la actividad turística y su 
efecto sociocultural desde la observación de los pobladores de las localidades ribereñas 
de la iglesia de Bellavista; con un trabajo de investigación cualitativa y bibliográfica, 
llega a la siguiente conclusión, la seguridad personal de los residentes no está siendo 
agraviada ni mucho menos afectada por la constante visita de turistas durante las 
temporadas. 
Según Barros de Moraes (2013), Master en Geografía por la Universidad Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Cuiabá, Brasil; en su artículo científico titulado “Impactos del 
turismo de sol y playa en el litoral sur de Sergipe, Brasil”, con el objetivo de analizar  
los impactos de este tipo de turismo en la costa sur de Sergipe, con un tipo de trabajo de 
investigación cualitativa, basada en una metodología de entrevistas estructuradas, llega 
a la siguiente conclusión, existe la trascendencia de la pesca como parte fundamental de 
la identificación cultural y tradicional de la costa sur de Sergipe. En lo que respecta al 
turismo, la localidad observa y es consciente que este fenómeno social contribuye de 
forma positiva, ya que a la vez el turista colabora con esta actividad. 
Según Crespo et al. (2017), Magíster en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
Técnica de Machala, Ecuador; en su artículo científico titulado “Turismo rural y su 
impacto sociocultural en los residentes de Casacay, El Oro, Ecuador”, con el objetivo 
de determinar la perspectiva que los residentes locales tienen sobre el impacto 
sociocultural en este lugar, con un trabajo de campo a través de cuestionarios y 
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encuestas, llega a la siguiente conclusión, la singularización del turismo revela que los 
turistas son parcialmente personas jóvenes, comerciantes y estudiantes que emplean los 
fines de semana y el ocio para conocer este lugar. 
Conforme a Osorio et al. (2017), Maestra en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial 
y Turismo Agroalimentario.; en su artículo científico titulado “Impactos socio-
territoriales: Puerto Iguazú y Reserva Iriapú, 600 hectáreas. Misiones, Argentina”, con 
el objetivo de reconocer los efectos socio-territoriales en la zona de amortiguación 
provocado por el turismo, con un trabajo de campo a través de encuestas, llega a la 
siguiente conclusión, las leyes territoriales provinciales y turísticas remotamente de 
provocar un desarrollo equitativo para las localidades oriundas, terminan por 
incrementar los tipos de desigualdad social, abreviando a la vez la cooperación 
ciudadana. 
Conforme a Acosta (2017), Doctor en Economía y Administración de Empresas por la 
Universidad de Sevilla (España); en su artículo científico titulado “Impacto económico 
del turismo de crucero: caso República Dominicana”, con el objetivo de detallar el 
impacto económico del turismo de crucero en la República Dominicana, con un trabajo 
de investigación cualitativa y descriptiva, llega a la siguiente conclusión, el turismo de 
cruceros es una modalidad turística que da a conocer una diversidad de singularidades 
particulares, lo cual lo hace diferente del turismo convencional, cediéndole diversas 
virtudes competitivas que lo hacen fascinante y encantador para las localidades de la 
República Dominicana donde está presente el turismo. 
De acuerdo a Quintana (2018), Magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 
por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, en su artículo 
científico titulado “Turismo, ambiente y desarrollo indígena en el Amazonas 
Colombiano”, con el objetivo de reconocer el vínculo entre turismo, naturaleza y 
progreso indígena en el Amazonas colombiano, con un trabajo de investigación 
cualitativa etnográfica, basada en una investigación acción-participación, llega a la 
siguiente conclusión, el vínculo entre ambiente, desarrollo y turismo en el amazonas 
colombiano presenta complicidades de tipo social (relación con otras culturas), 
económico (producción de ingresos), cultural (difusión de la cultura local) y ambiental 
(preocupación en la preservación), las cuales se ubican expresadas en tres 
predisposiciones que limitan el turismo comunitario.  
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De acuerdo a Cabanilla (2015), Magister en Gestión del Desarrollo del Turismo por la 
Universidad de Especialidades Turísticas, Quito, Ecuador; en su artículo científico 
titulado “Impactos culturales del turismo comunitario en Ecuador sobre el rol del 
Chamán y los ritos mágico-religiosos”, con el objetivo de analizar el vínculo entre los 
visitantes y los ritos ancestrales, con un tipo de trabajo de investigación cuantitativa, 
llega a la siguiente conclusión, el raudo procesamiento de imposición en el espacio del 
turismo rural ha otorgado una veloz comercialización de diversos componentes de vida 
sociocultural de las localidades oriundas. 
Según Castro y Pereira (2016), Magísteres en Ciencias Marinas y Costeras, Universidad 
Nacional. Heredia, Costa Rica;  en su artículo científico titulado “Impacto de la 
actividad turística sobre los arrecifes coralinos del Parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo, Colombia”, con el fin de analizar la dinámica turística en el 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo; con un trabajo de 
investigación cuantitativa, llega a la siguiente conclusión, los arrecifes coralinos de este 
espacio resultan por generosidad el más importante atractivo turístico para los viajeros 
de esta área natural, colaborando con la mejora continua de las actividades turísticas 
acuáticas, lo cual demuestran que son una parte primordial para el desarrollo local , 
otorgando a la vez la gestión del parque. 
Conforme a Martins et al. (2016), en su artículo científico titulado "The relationship 
between tourism and technology groups and their impacts on local development: a 
bibliometric study of scientific production", con el objetivo de investigar la producción 
científica sobre la conexión entre el turismo grupal y (TourTech) para promover el 
desarrollo local para 2014, con un trabajo de investigación cualitativa y cuantitativa, 
llega a la siguiente conclusión, el vínculo no solo existe entre el turismo y los grupos 
tecnológicos para el progreso local , pero también para la difusión de mejoras en el 
desarrollo local. 
Conforme a Ortiz y Arévalo (2016), Profesor-investigador del ININEE de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Maestra en desarrollo local por 
la UMSNH., en su artículo científico titulado “Turismo termal en la Ruta de la Salud, 
en Michoacán: potencial de desarrollo regional”, con el objetivo de analizar el turismo 
termal en esta ruta, con un trabajo de investigación cualitativa y cuantitativa, llega a la 
siguiente conclusión, en la Ruta de la Salud, las condiciones de pobreza son altas, el 
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desarrollo humanitario es bajo y prevalecen las labores económicas fundamentales. Por 
consiguiente, resulta principalmente obtener elementos causantes y estimulantes de la 
economía regional; las aguas termales crean ocasiones, pero en la cual se utiliza un 
mínimo de su volumen. 
De acuerdo a Aranda, Combariza y Parrado (2009); en su artículo científico titulado 
"Rural tourism as a strategy for rural territorial development: a review for the Colombian 
case", con el objetivo de analizar los impactos generados por el desarrollo turístico en 
zonas campestres; con un trabajo de investigación descriptivo, llega a la siguiente 
conclusión, el turismo rural posee una cualidad para cambiar el estilo y calidad de vida 
debido a la variedad de ingresos proveniente del trabajo mutuo entre agricultura y 
turismo. 
Conforme a Pérez y Zizumbo (2014), Doctor en Ciencias Ambientales por la 
Universidad Autónoma del estado de México y Doctora en Sociología, Universidad 
Autónoma del estado de México, en su artículo científico titulado “Turismo rural γ 
comunalidad: impactos socioterritoriales en San Juan Atzingo, México”, con el objetivo 
de determinar los impactos socioterritoriales que la actividad genera en San Juan 
Atzingo, México; con un trabajo de investigación cualitativa, llega a la siguiente 
conclusión, la miseria y discriminación que singularizan a las localidades rurales en 
México, son producto de un extenso procedimiento de separación y contención de sus 
habilidades políticas, económicas y sociales, por cual restringe su capacidad como 
figuras principales de sus particulares procesamientos de desarrollo. 
De acuerdo a Rodriguez et al. (2015), Bachiller en Turismo por la Universidad Federal 
Fluminense, Niterói/RJ, Brasil, en su artículo científico titulado “Impactos percibidos 
del turismo: Un estudio comparativo con residentes y trabajadores del sector en Rio de 
Janeiro –Brasil”, con el fin de estudiar las apreciaciones y comportamientos de los 
habitantes y colaboradores directos del turismo sobre los impactos que ocasionan dicho 
fenómeno, con un trabajo de investigación cuantitativa exploratoria, a base de encuestas,  
llega a la siguiente conclusión, que a pesar que se observan ciertas oportunidades 
económicas de la actividad turística, los encuestados perciben que los efectos 
ambientales son de forma negativa. En cuanto al comportamiento en relación al turismo 
y a los visitantes, las muestras revelan una postura parcialmente de manera positiva, sin 
embargo, se calculan de manera negativa ciertas actitudes de los viajeros, por lo que 
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parece mencionar algún tipo de oposición de ellos en correspondencia al turismo que se 
fomenta en el lugar. 
De acuerdo a Rommens (2017),  en su artículo científico titulado “Vivir la 
territorialidad: Turismo mapuche y desarrollo”, con el objetivo de examinar cómo los 
emprendedores mapuches están creando el paisaje del turismo en el sur de Chile en el 
contexto del desarrollo indígena, con un tipo de trabajo de investigación cualitativa 
etnográfica, llega a la siguiente conclusión, los nativos Mapuche activos en la actividad 
turística revelan que tienen el talento para crear habilidades de oposición cultural.  
Según Reyes et al. (2009), Profesor investigador, Laboratorio de Estudios Regionales y 
Urbanos, Instituto Tecnológico de Oaxaca; en su artículo científico titulado “Impacto 
del turismo nostálgico y las remesas familiares en el desarrollo de comunidad rural 
oaxaqueña”, con el objetivo de evaluar los impactos del turismo nostálgico y de las 
remesas familiares internacionales en Oaxaca; con un trabajo de investigación 
cualitativa y descriptiva, llega a la siguiente conclusión, el turismo nostálgico conforma 
un beneficio real para confortar los ingresos económicos de la localidad, contrapone las 
debilidades de la actividad turística común. 
 
Según Oliveira (2007), profesor de FACSUL (Escuela del Sur) y Máster en Cultura y 
Turismo UESC (Universidad Estatal de Santa Cruz); en su artículo científico titulado 
"Socio-environmental and economic impacts of tourism and its repercussions on local 
development: the case of the municipality of Itacaré Bahía", con el objetivo de realizar 
un análisis de los efectos socioambientales y económicos de la actividad turística y sus 
consecuencias en el ámbito local ; con un trabajo de investigación cualitativo y 
descriptivo, llega a la siguiente conclusión, el turismo consiste una opción ideal para el 
bienestar económico de la región, específicamente para la localidad de Itacaré, donde se 
evidencia la visita de turistas locales y extranjeros que llegan a la parte sur en altas 
temporadas. 
Conforme a Monterrubio, Sosa y Osorio (2018); en su artículo científico titulado 
“Impactos del turismo residencial percibidos por la población local: una aproximación 
cualitativa desde la teoría del intercambio social”, con el objetivo de analizar los 
impactos del turismo residencial en Puerto Morelos, México; con un trabajo de 
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investigación cualitativa en base a entrevistas, llega a la siguiente conclusión, el turismo 
residencial está vinculado con el trabajo, la transmisión de la cultura, la protección del 
ambiente y comportamientos generosos con locales.  
Según De Santana, De Lima y Da Motta (2014); en su artículo científico titulado 
“Impactos económicos de los gastos turísticos en Sergipe y sus efectos colaterales en el 
resto de Brasil”, con el objetivo de evaluar los efectos económicos de los gastos 
turísticos provenientes del Estado de Sergipe; con un trabajo de investigación 
cuantitativa, llega a la siguiente conclusión, existe un crecimiento de la producción de 
Sergipe, el emprendimiento de nuevos empleos y el aumento de millones de ingresos 
económicos, así como un amplio impacto de trabajo y beneficios al resto del país.  
Según Zai y Sahr (2019); en su artículo científico titulado “Ruta turística como 
instrumento de desarrollo territorial: la ruta de ´Verde Que te Quero Verde´ de Campo 
Magro/Paraná (Brasil)”, con el objetivo de analizar la articulación entre la creación de 
rutas turísticas y el desarrollo territorial a partir de la constitución de sistemas de auto-
gobernanza: las asociaciones de rutas turísticas; con un trabajo de investigación 
cualitativa a base de entrevistas a profundidad, llega a la siguiente conclusión, esta ruta 
turística se presenta como un ejemplo de éxito en términos de desarrollo territorial rural, 
la cual el mismo, explora los potenciales de la producción agroecológica, las fiestas 
típicas, la gastronomía, la naturaleza y la arquitectura, agregando valor a los productos 
y propiedades rurales por medio de asociaciones y cualificación de los emprendedores. 
Conforme a Akbulut y Ekin (2018); en su artículo científico titulado “Percepciones y 
actitudes de la población local hacia el turismo cinematográfico en el contexto del apego 
al lugar: Un estudio en la Provincia de Mugla, Turquía”, con el objetivo de examinar la 
influencia de las variables socio-demográficas, los beneficios y los impactos turísticos 
esperados del turismo cinematográfico al igual que las actitudes de este turismo sobre 
el apego al lugar; con un trabajo de investigación cuantitativa a base de 456 encuestas, 
llega a la siguiente conclusión, las características socio-demográficas de las personas 
influyen en los beneficios turísticos esperados; además, los beneficios turísticos 
esperados y las percepciones de impacto influyen en sus actitudes hacia el desarrollo del 
turismo cinematográfico.  
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Conforme a Mendoza, Luque y Monterrubio (2010); en su artículo científico titulado 
“Impactos sociales de la feria internacional del caballo en México: Una perspectiva 
local”, con el objetivo de conocer los efectos sociales de esta actividad, según la 
apreciación de los pobladores; con un trabajo de investigación cuantitativa a base de 
1537 encuestas, llega a la siguiente conclusión, el evento ha causado un aumento en 
cuanto a trabajo y opciones de diversión para los habitantes, no obstante, ha originado, 
el aumento de adquisición de bebidas alcohólicas, tránsito vehicular y pandillaje, etc. 
De acuerdo a Gonzales e Iglesias (2009); en su artículo científico titulado “Impactos del 
turismo sobre los procesos de cohesión social: Caibarién, Cuba”, con el objetivo de 
analizar los efectos del turismo en cuanto a la aglomeración social y el comportamiento 
moderado implementado; con un trabajo de investigación cualitativa, llega a la siguiente 
conclusión, los efectos apreciados por la población están vinculados con el trabajo y 
beneficio, implementación de infraestructura y protección de la naturaleza. 
Para conocer a fondo el tema que estamos abordando, es necesario definir ciertas teorías 
o conceptos relacionados al presente estudio de investigación. Uno de ellos, más 
relevantes sin duda es la palabra turismo, de modo para comprender y entender de 
manera clara y concisa, en las siguientes líneas se adjunta algunas conceptualizaciones 
de ciertos autores: 
El turismo involucra aspectos sociales, culturales y económicos, está relacionado al 
despliegue de personas que se ubican fuera de su entorno habitual por diversos motivos 
(OMT, 2008). 
Según Torre (1994) citado por Fuller (2008) nos manifiesta el concepto de turismo, que 
se determina como algo ocasional y natural en el desplazamiento de individuos o 
persona sola, debido a la obligación de relajarse y relacionarse con otras culturas, por lo 
cual no ocasione pago ni ganancia alguna (p.17). 
A ello también se suma la participación del MINCETUR (2011), que conceptualiza al 
turismo como el movimiento de un conjunto de individuos que al desplazarse de una 
zona a otra fuera de su entorno habitual, ya sea su estancia inferior a un año, por asuntos 
laborales o de descanso, nunca recibirán una retribución en el lugar que conozcan (p.11).  
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Por otro lado, tenemos el vocablo actividad turística, por lo que existen ciertas polémicas 
en cuanto al término mencionado y el turismo, lo cual son distintos uno del otro, y lo 
veremos a continuación: 
Con respecto a la actividad turística, el MINCETUR (2011) nos indica que es la 
actividad que ejerce el viajero para desarrollar el turismo, lo cual es el fin del 
desplazamiento, por lo que, es vital proporcionar ciertos servicios turísticos, como: 
trekking, canoping, rafting, etc. (p.11). 
Asimismo, el PENTUR (2016) manifiesta que es la realización de todo aquel servicio 
enfocado para el visitante en relación con el turismo, ya sea el servicio de traslado de 
un lugar a otro, alojarlo en un ambiente cómodo y tranquilo, ofrecerle un buen servicio 
de alimentación, darle la correcta información y asistencia, entre otras actividades                
(p. 150). 
También, está presente la palabra impacto, lo cual es definido como: 
Los impactos son aquellos sucesos que se dan en cualquier espacio o actividad de la 
vida cotidiana, resultado de alguna acción, hecho producido dentro un periodo y que en 
su gran medida para aquellos que son más frágiles resulta amenazante (Field et al., 
2014). 
Según la RAE (2017), manifiesta el término impacto como hecho que resulta de gran 
efecto producido por algún comunicado, catástrofe o evento inusual. 
Por otro lado, conforme a Mason citado por López (2015) manifiesta que los impactos 
resultan ser apreciados de manera positiva y/o negativa, reconociendo la importancia, 
postura y criterio de quien los contempla (p. 315). 
En relación a la terminación anterior surgen algunas modalidades de impacto, como es 
el caso de impactos del turismo, que para conocer ciertas conceptualizaciones 
relacionado a ello, se mencionan a algunos autores que nos ayudan con su definición: 
Según Tinoco (2003) lo determina como una consecuencia del turismo o de su actividad 
turística en un ambiente, cuyo resultado en algunos casos puede surgir de manera 
positiva o negativa (p.48).  
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Otra idea nos manifiesta Ascanio (2012) quien indica que son aquellos efectos del 
turismo que pueden darse en los individuos o en la sociedad, de forma económica, social 
y ambiental. 
Otro aporte para este término, nos hace llegar López (2015), lo cual manifiesta que la 
conceptualización del vocablo impacto implica en la medición del turismo, estos efectos 
son divididos en dos ámbitos, positivo y negativo, los cuales se desarrollan en los 
aspectos social, económico y ambiental; la evaluación de estos no resulta ser un trabajo 
fácil, debido a que estos factores se ven evidenciados a través de los años. 
 
Por otro lado, Reyes (2002) nos indica que el turismo se considera como un estimulador 
de efectos, por lo que manifiesta productos de forma positiva como negativa. Para un 
espacio en el cual se desarrolle la actividad turística, estos cambios provocan impactos 
en diversos entornos (ambiental, social, cultural y económico) de un territorio en 
particular, todo lo mencionado son los elementos de los impactos del turismo (p.69). 
Por consiguiente, los impactos del turismo repercuten en ciertos aspectos o ámbitos 
como son el ambiental, social y económico. Para ello, también van a ser 
conceptualizados. Comenzamos por el primero, que es el impacto ambiental del turismo, 
para lo cual se mencionan a los siguientes autores: 
Según la RAE (2017), en cuanto al término impacto ambiental nos manifiesta que es el 
producto de los resultados de la actividad turística que pueden ocasionar cambios o 
alteraciones en el ambiente en su cuanto a su forma natural. 
Para Tinoco (2003), el impacto ambiental del turismo es todo aquello que ocasiona 
cambios en el ambiente, desencadenando posibles efectos positivos o negativos (p.50). 
De igual forma o el segundo ámbito es el impacto social del turismo, y para su definición 
mencionamos algunos conceptos a continuación: 
Respecto al término impacto social del turismo, Fuller (2008) nos manifiesta que es la 
modificación originada en los individuos en su vida cotidiana, producto de la 
convivencia entre los visitantes y la comunidad receptora; ejemplo de ello, es la 
transculturación, ausencia o fortalecimiento de la identidad, etc. (p.80).  
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Por otro lado, señalan Eusebio y João (2012) que el turismo provoca un efecto social 
donde los pobladores revelan que este fenómeno causa una serie de aspectos para el 
desarrollo de una localidad donde se ejecute la actividad turística, como son la 
prolongación de los eventos socioculturales, puesta en valor y transmisión de los hábitos 
como también la preservación del patrimonio histórico. 
De igual forma, surge el tercer aspecto que es el impacto económico del turismo, por 
ende hacemos referencia lo próximo: 
Otra acotación sobre esta modalidad de impacto nos dice Acerenza (2013), quien 
manifiesta que el turismo desarrollado en cualquier comunidad trae consigo mejoras 
económicas, es decir, inversión por parte de empresas en el espacio turístico,  
establecimiento de puestos de trabajo, aumento de ingresos económicos para las 
familias, y construcción o acondicionamiento de infraestructura como también de 
servicios y productos. 
Además, Tinoco (2003) menciona que el fenómeno social del turismo resulta una fuente 
de beneficio económico para diversas localidades; y si además, a esto se le suma 
planificación y seguimiento, esta actividad podría considerarse como una herramienta 
primordial de preservación de los recursos turísticos (p.57). 
Desde otra perspectiva, otro término muy importante para esta investigación en conjunto 
con los mencionados líneas arriba, es el desarrollo, y para ello tenemos su explicación: 
Respecto a este término, Martínez (2012), nos manifiesta que el desarrollo comprende 
la transformación, progreso y modificación de algo, que tiene un definido procesamiento 
y objetivo, donde se relacionan aspectos como dimensión, periodo y materia física o 
abstracta del componente a fomentar; por otra parte, el desarrollo resulta ser un factor 
fundamental para la vida en sociedad (p. 15). 
Entonces, el desarrollo es una modificación en todos los aspectos que se presentan en la 
vida en sociedad, por ejemplo, en la educación, existencia, trabajo, etc.; y todo ello 
según a las exigencias y anhelos de los individuos que ha venido variando en el lapso 
del tiempo.  
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De acuerdo a la terminación anterior surgen algunos tipos de desarrollo, como es el caso 
de desarrollo local, que para conocer ciertas explicaciones relacionado a ello, se 
mencionan a algunos autores que nos ayudan con su definición: 
Sobre este vocablo, Butteler (2008), nos manifiesta que es el suceso de prosperidad de 
vida de los individuos instalados en un espacio definido (p.75). 
Por otro lado, Alburquerque (2003) indica, resulta ser un procesamiento donde los 
actores o individuos locales se desplazan para ayudar diversas actitudes, concertando 
innovación, reforzamiento y conservación de labores, empleando medios y recursos del 
espacio comunal. Asimismo, las decisiones se dirigen a cambiar las situaciones de la 
comunidad, tratando de crear un ámbito conveniente para la labor que se ejecute. 
Asimismo, Lawrence (1989), nos indica que resulta ser el procesamiento de avance de 
la calidad de subsistencia en una sociedad, es conseguir la comodidad del individuo, a 
través de la complacencia de los anhelos y exigencias, por lo que desarrollarse 
compromete aumentar el estatus de vida en varias formas (p. 43). 
De acuerdo a Butteler (2008) manifiesta que existen cuatro dimensiones en torno al 
desarrollo local, los cuales son el desarrollo económico, ambiental, social y político                    
(p. 75). 
En cuanto al desarrollo económico, para su aclaración mencionamos a Carvajal (2011) 
quien lo define como un suceso de conciliación pública y privada entre las autoridades 
locales como particulares y sociedad, cuyo fin es modernizar la circunstancia y estatus 
de existencia de los habitantes, asimismo, generar beneficios de sus emprendimientos, 
mediante la innovación de más y sobresalientes labores que repercutan en la economía 
de un espacio determinado (p.31).  
 
El desarrollo económico establece mejora alguna en un determinado territorio, en este 
caso, San Mateo de Huanchor, es beneficiado por tener varios recursos y atractivos 
turísticos que facilita a sus habitantes a generar trabajos productivos y de esa forma 
mejorar y cambiar su manera de vida para bien y el progreso de sus familias.  
De igual modo, para el desarrollo ambiental, se hace referencia a Butteler (2008) que 
explica que no solo se considera el bienestar humanitario, ni obtener más ganancias o 
desarrollar más cosas, sino se denomina sostenibilidad, debido a que se concentra en la 
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preservación del espacio ambiental, donde se desenvuelven los seres humanos en 
conjunto con la flora y fauna del lugar (p.77). 
En consecuencia, el desarrollo ambiental resulta ser de vital importancia para una 
nación, en el cual se ven beneficiados tanto la sociedad como la naturaleza, así mismo 
teniendo en cuenta el cuidar y preservar nuestro patrimonio para dejar de legado a las 
próximas familias. 
Asimismo, para el desarrollo social, citamos a Alburquerque (2003) lo cual menciona 
que se debe imponer un sacrificio adicional con el objetivo de inducir la colaboración 
de los ciudadanos, reforzar los municipios comunales, promover la cultura audaz y crear 
redes de contacto. Por lo cual, es vital garantizar requisitos de desarrollo humanitario, 
realizando adecuados esfuerzos para obtener el acceso a un aprendizaje estable, así 
como también, planteamientos de bienestar como salud, y de esta forma, favorecer la 
mejora continua del estatus y calidad de vida. 
Por ende, el desarrollo social se refleja en la comodidad humanitaria de una determinada 
zona, de igual forma se orienta en la igualdad de oportunidades; cabe decir que en la 
localidad de San Mateo de Huanchor, poco a poco se está orientando en estos aspectos.  
Y por último, está el desarrollo político que se fundamenta en concentrar asuntos de 
principios y valores, protección ciudadana, progreso humanitario, lucha contra la 
corrupción, entre otros. 
Por consiguiente, el desarrollo político se fundamenta en la semejanza, certeza y en la 
cooperación ciudadana con su comunidad para mejorar el bienestar social de toda la 
población, no olvidando que debe estar presente los principios y la consideración por el 
vecindario. 
El turismo en la localidad de San Mateo se desarrolla constantemente debido a sus 
atractivos turísticos, llevando con ello una creciente demanda turística y esto a su vez 
generando diversos impactos turísticos en el desarrollo local por la llegada de turistas a 
su comunidad. El turismo en San Mateo genera impactos ambientales, sociales y 
económicos, estos impactos están causado controversias o dudas en sus pobladores, ya 
que no todos creen que el turismo esté generando beneficios, por lo contrario, 
manifiestan que el desarrollo local está viéndose afectado en algunos aspectos, por ello, 
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resulta importante comentar sobre estos impactos tan peculiares que trae consigo el 
turismo. 
En este caso, observando que San Mateo es un distrito turístico decidimos conocer la 
influencia de los impactos del turismo en el desarrollo local. 
El problema general del presente proyecto de investigación resulta: ¿Cómo influyen los 
impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 
2019?, del cual surgen los siguientes problemas específicos: 
a) ¿Cómo influyen los impactos ambientales del turismo en el desarrollo local del 
distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019? 
b) ¿Cómo influyen los impactos sociales del turismo en el desarrollo local del 
distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019? 
c) ¿Cómo influyen los impactos económicos del turismo en el desarrollo local del 
distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019? 
 
Por ende, el objetivo general del presente proyecto de investigación es conocer la 
influencia de los impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 2019, del cual se manifiestan los siguientes objetivos específicos: 
a) Identificar la influencia de los impactos ambientales del turismo en el desarrollo 
local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019. 
b) Identificar la influencia de los impactos sociales del turismo en el desarrollo 
local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019. 
c) Identificar la influencia de los impactos económicos del turismo en el desarrollo 
local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019. 
La presente investigación dará a conocer la influencia de los impactos del turismo en el 
desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019, a través de los efectos 
que origina dicho fenómeno en el desarrollo local del lugar. Asimismo, servirá como 
guía metodológica para otras investigaciones similares, como es el de Administración 
en Turismo y Hotelería, Ingeniería en Ecoturismo, Geografía del Turismo, entre otras, 
teniendo como tema el turismo y sus consecuencias en el desarrollo local de diversas 






El presente estudio corresponde al método de enfoque cualitativo, lo cual evalúa el 
fenómeno en su contexto natural, es decir, no existe manipulación con respecto a la 
realidad, se hace uso de la recopilación de información sin evaluación numérica en el 
cual se halla interrogantes de indagación para el proceso de explicación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.358). 
 
2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación estuvo orientada a la comprensión de la influencia de los 
impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, 
Lima, 2019; asimismo fue útil para que, una vez determinados los impactos en 
relación con el desarrollo local, los pobladores y autoridades correspondientes 
tomen las decisiones indispensables para continuar o modificar ese estado.  
 
Este estudio se basó en un diseño etnográfico, debido a que consiste en describir 
y conocer las características de la influencia de los impactos del turismo en el 
desarrollo local del distrito de San Mateo. 
 
 
 2.2. ESCENARIO DE ESTUDIO 
La localidad de San Mateo se sitúa en la provincia de Huarochirí, en la región 
Lima. Los pobladores del lugar tienen como actividad económica la agricultura, 
ganadería, comercio y turismo; alberga una cantidad de 4 245 pobladores, de 
acuerdo al Censo 2017. 
 
2.3. PARTICIPANTES 
Los participantes para la recolección de datos fueron los pobladores y el 
encargado del área de turismo del lugar dado a su conocimiento de la realidad 







2.3.1. MÉTODO DE MUESTREO 
2.3.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Según Tamayo (2004), señala que la población es un total de un 
fenómeno de cada territorio y que se debe estudiar incluyendo los 
individuos que lo conforman, lo cual es contado para determinarlo 
por sus características y formar la totalidad necesaria para la 
investigación propuesta (p. 35). 
“En los estudios cualitativos por lo común el conjunto de la 
población no está definido” (Gómez, 2006, p.55). 
Por ello, en la siguiente investigación la población escogida fueron 
aquellos pobladores involucrados directamente con el turismo y 
actividades turísticas del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 
entre los que se encuentran guías, orientadores turísticos, dueños 
de los restaurantes más concurridos de la zona, vendedores de 
artesanías y bodegas, por último aquellos encargados de realizar 
tours en la comunidad. 
2.3.1.2. MUESTRA  
Según Gómez (2006) describe que la muestra es cierta cantidad de 
los habitantes total elegidos para obtener la información requerida 
(p.58). 
La muestra obtenida para la investigación fue de 10 entrevistados, 
debido a una saturación de categoría, los cuales están involucrados 
directamente con el turismo y la actividad turística desarrollada en 
el distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima. 
 
2.3.1.3. MUESTREO 
El presente trabajo de investigación presenta un muestreo no 
probabilístico con la técnica bola de nieve.  
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Según Ruíz (2012) manifiesta que la técnica bola de nieve en este 
tipo de muestreo se basa en personas ideales para conformar una 
muestra, ya que serían los más idóneos para el estudio (p. 78). 
 
2.4. TÉCNICA E INSTRUEMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.4.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para este estudio, la técnica de recolección de datos usada fue la entrevista 
a profundidad.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que la realización 
de una entrevista es más personal ya que existe un contacto directo entre 
entrevistado y entrevistador, la cual permite recolectar datos más exactos 
y a fondo (p. 418). 
 
     2.4.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para este estudio, el instrumento de recolección de datos utilizado fue un 
cuestionario semiestructurado. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que los 
instrumentos son toda la recolección de aquellas pruebas que ayuden al 
manejo de la averiguación para el progreso del estudio (p. 408). 
 
2.5. PROCEDIMIENTO 
La presente investigación surgió con el fin de conocer la influencia de los 
impactos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, 
Lima; puesto que, para describir la aproximación temática se tenía previo 
conocimiento del lugar, posterior a ello, se indagó en fuentes secundarias como 
tesis, libros, folletos, entre otros. Así también se realizó trabajo de campo, 
mediante el uso de la observación directa, el cual buscó investigar sobre los 
impactos del turismo en la comunidad, además de entrevistar a los pobladores 
del lugar; es de esta manera como se pudo recolectar los datos para el trabajo de 







2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
La información de esta tesis fue procesada mediante la técnica del análisis de 
contenido del cuestionario semiestructurado dirigido a los habitantes del lugar, 
generando resultados que nos ayudaron a conocer la influencia de los impactos 
del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 
2019, y con ello determinamos nuestros objetivos. 
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El estudio se realizó con honestidad e integridad, respetando el uso de normas 
























A continuación, se presentan catorce subcategorías temáticas, producto de la 
entrevista a profundidad, las cuales son: Estilo y mejora de vida, Fortalecimiento de la 
identidad, Generación de empleo, Desplazamiento por otra actividad, Contaminación 
ambiental, Protección de los recursos turísticos, Calidad de vida, Inclusión e identidad, 
Trabajo equitativo, Beneficio, Sostenibilidad, Uso racional, Gestión pública y privada, y 
Participación de la municipalidad. Estas subcategorías fueron agrupadas en cuatro 
categorías, las cuales son social, económico, ambiental y político; y organizadas para su 
presentación de acuerdo a dos ejes o unidades temáticas, considerando el objetivo de 
estudio: (1) Impactos del Turismo, y (2) Desarrollo Local. 
Se presenta a continuación, dentro de cada unidad temática, las categorías y 
subcategorías temáticas derivadas del análisis de contenido de las entrevistas a profundidad 
(ver Anexo Nº05), ilustradas con declaraciones de los pobladores. Los entrevistados fueron 
identificados con números para mantener la discreción y confidencialidad de sus 
identidades. 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 01: IMPACTOS DEL TURISMO 
En este eje temático se engloban las seis primeras subcategorías que están vinculadas 
a la categoría social, económica y ambiental en relación con el turismo. Las subcategorías 
son: (a) Estilo y mejora de vida, (b) Fortalecimiento de identidad, (c) Generación de 
empleo, (d) Desplazamiento por otra actividad, (e) Contaminación ambiental y, (f) 
Protección de los recursos turísticos. 
 
Impacto Social del Turismo 
a) Estilo y mejora de vida 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados acerca de la 
percepción que ellos tienen sobre alguna mejora en su calidad de vida gracias al 
turismo, si bien es cierto es una ventaja en cuanto al impacto social del turismo, 
por lo que en conjunto manifestaron que, el estilo y su calidad de vida es adecuada 
y está mejorando, debido al incremento de ingresos económicos. Este resultado 
puede ser apreciado en las siguientes respuestas:  
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III.  RESULTADOS 
“Sí; ya que, gracias al hospedaje que tengo y la rentabilidad que genera, 
mi calidad de vida es mejor que antes” (E4); “Sí, antes en mi familia 
vivíamos situaciones no agradables, y ahora gracias al turismo, tengo 
un trabajo estable con el cual mi hogar tiene mejores ingresos 
económicos y calidad de vida” (E2). 
 
b) Fortalecimiento de identidad 
Esta subcategoría incluye las respuestas de los entrevistados sobre si ellos como 
pobladores sienten que fortalecen su identidad por la llegada del turismo en su 
comunidad, si bien es cierto es otra ventaja en cuanto al impacto social del 
turismo, donde todos los pobladores declararon que su identidad está presente en 
sus vidas, gracias a que el turismo ha venido fortaleciéndolo con el transcurso de 
los años y, ellos se sienten orgullosos de sus orígenes. Este resultado puede ser 
observado en las siguientes manifestaciones: 
“Por supuesto que sí, mi identidad lo mantengo presente siempre donde 
esté” (E5); “Sí, mi identidad lo sigo manteniendo vigente como habitante 
de San Mateo de Huanchor” (E2); “Sí, mi identidad como Huanchurino 
está fortalecido, debido a que hay calles en las cuales están pintadas con 
los rostros de artistas y lugares turísticos de la comunidad” (E3) y, “Sí, 
debido a que somos gente acogedora y servicial, con lo cual me siento 
orgullosa de ser Huanchurina” (E10). 
 
Impacto Económico del Turismo 
c) Generación de empleo 
Esta subcategoría incluye las manifestaciones de los entrevistados sobre si 
observan que el turismo genera más empleo en su localidad, si bien es cierto es 
una ventaja en cuanto al impacto económico del turismo, por lo que la mayoría 
de los habitantes declararon que, existen diversos empleos en el distrito como 
servicios de taxi, orientadores turísticos, restaurantes, entre otros, y el más 
resaltante es el comercio, reflejado en la venta de artesanías, gastronomía y 
paquetes turísticos en el pueblo. Este resultado puede ser observado en las 
siguientes respuestas:  
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“Claro, ahora hay más puestos de trabajo como servicios de taxi, 
vendedores de artesanía, orientadores turísticos, entre otros” (E5); 
“Claro; el tema de la actividad comercial observo muy a menudo en San 
Mateo de Huanchor y hay más puestos de trabajo” (E4); y “Claro, por 
ejemplo hay más comercio de lo que había antes” (E10). 
 
d) Desplazamiento por otra actividad 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados sobre si dejan 
una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra relacionada con el 
turismo, si bien es cierto es una desventaja en cuanto al impacto económico del 
turismo, por lo que todos respondieron que dejan de lado sus actividades 
hogareñas a las cuales siempre se han dedicado, tales como la agricultura, 
ganadería, estudios, entre otros, para vincularse con el turismo; sin embargo, 
abandonan sus actividades cotidianas por un mínimo tiempo. Este resultado 
puede ser apreciado en las siguientes manifestaciones: 
 “Sí, dejo momentáneamente de lado el cuidado de mis hijos y de mi 
hogar por dedicarme a la venta de comidas en el restaurante” (E8); y 
“Sí, ya no le dedico mucho tiempo al cultivo de mi chacra, ahora me 
dedico más al puesto de artesanías que tengo para los turistas.” (E2). 
 
Impacto Ambiental del Turismo 
e) Contaminación ambiental 
Esta subcategoría incluye las respuestas de los entrevistados sobre si creen que el 
turismo genera contaminación ambiental en el distrito, si bien es cierto, es una 
desventaja en cuanto al impacto ambiental del turismo, donde todos respondieron 
que no, el distrito es un lugar limpio y saludable, debido a que la contaminación 
ambiental está ausente y los visitantes poseen una cultura ambiental. Este 
resultado puede ser apreciado en las siguientes manifestaciones: 
“No, observo que las calles de mi comunidad se mantienen limpias 
cuando también nos visitan turistas” (E1); “No, observo que cuando 
llegan y se van los turistas se sigue manteniendo limpio” (E7); y “No, 
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muy poco, no se observa mucha contaminación” (E9); “No, debido a 
que los turistas son conscientes de no contaminar el lugar que visitan” 
(E4); y “No, porque cuando los turistas vienen y tienen algún 
desperdicio botan aquello en un tacho de basura y no por las calles” 
(E5). 
. 
f) Protección de los recursos turísticos 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados sobre si tanto 
ellos como turistas contribuyen con la protección de los recursos turísticos, si 
bien es cierto es una ventaja en cuanto al impacto ambiental del turismo, por lo 
que todos respondieron que, hay una protección como también un constante 
cuidado, debido a que tienen presente la conservación de su patrimonio. Este 
resultado puede ser observado en las siguientes respuestas: 
“Sí, más que todo, los pobladores realizamos faenas comunales de 
limpieza y cuidado de los recursos turísticos como también los 
turistas cuidan lo que observan” (E3); y “Sí, ambos cuidamos 
nuestros recursos turísticos” (E5); “Claro que sí, no dejamos que 
nuestro patrimonio se vea maltratado.” (E2); “Sí, mayormente los 
vecinos cuidamos de que no se deterioren con el tiempo, al igual que 
los visitantes, no maltratan los recursos que están conociendo” (E4); 
y “En su mayoría sí, tratamos de cuidarlos para que no se dañen con 
el tiempo” (E8).  
 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 02: DESARROLLO LOCAL 
En este eje temático se engloban las ocho restantes subcategorías que están 
vinculadas a la categoría social, económica, ambiental y política en relación con el 
desarrollo local. Las subcategorías son: (g) Calidad de vida, (h) Inclusión e identidad, (i) 
Trabajo equitativo, (j) Beneficio, (k) Sostenibilidad, (l) Uso racional, (m) Gestión pública 






g) Calidad de vida 
Esta subcategoría incluye las respuestas de los entrevistados sobre si ellos han 
creado algún negocio gracias al turismo, que les permita incrementar sus ingresos 
en su calidad de vida, donde la mayoría respondió que existe la creación de 
negocios como otra fuente de empleo, por lo que se genera un aumento en sus 
ingresos económicos Este resultado puede ser observado en las siguientes 
manifestaciones: 
“Claro, lo cual es este puesto de venta de artesanías” (E2); y “Sí, 
anteriormente solo me dedicaba a mi hogar, y ahora gracias al 
turismo, tengo mi restaurante” (E8); “Claro que sí, en vista que desde 
hace solo un par de años venían turistas a mi localidad, decidí tener 
mi propio hospedaje para que los visitantes puedan quedarse más de 
un día, y así pueda aumentar mi economía en el hogar” (E7).  
 
h) Inclusión e identidad 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados sobre si debido 
al desarrollo del turismo, creen que se ha incrementado actividades de inclusión 
y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, actividades de 
integración, charlas), por lo que en conjunto respondieron que, está presente estas 
actividades, debido a que recientemente existe esta iniciativa de talleres por parte 
de las autoridades correspondientes, y su realización es con muy poca frecuencia. 
Este resultado puede ser apreciado en las siguientes respuestas: 
“Sí, pero muy poco, de vez en cuando hay este tipo de reuniones en la 
cual participamos todos mis vecinos” (E1); y “Sí, existen esas 
reuniones o actividades pero no es frecuente” (E10); “Sí, durante el 
anterior gobierno había constantemente estas charlas y actividades, 
pero ahora con el nuevo alcalde, se está viendo muy poco” (E5); y 




i) Trabajo equitativo 
Esta subcategoría incluye las manifestaciones de los entrevistados sobre si creen 
que el turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad, donde todos respondieron que no, manifiestan que el 
turismo genera ingresos económicos, pero no equitativos para todos los 
habitantes, debido al puesto laboral que tienen, la existencia o no de 
emprendimiento, y la zona de menor o mayor afluencia, en relación con el 
turismo. Este resultado puede ser observado en las siguientes declaraciones: 
“No, ya que depende de cada puesto de trabajo que se tiene para 
obtener mejores ingresos económicos” (E1); “No, ya que, el que se 
dedica al turismo tiene más ingresos económicos que el que no lo 
hace, eso depende de cada uno como poblador”(E2); “No, porque 
hay zonas de menor y mayor afluencia turística en San Mateo de 
Huanchor, y eso genera una desigualdad en el reparto equitativo de 
los ingresos económicos en cada negocio que existe.” (E4). 
 
j) Beneficio 
Esta subcategoría incluye las respuestas de los entrevistados sobre si creen que el 
principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el turismo, 
donde en conjunto respondieron que no, manifiestan que hay otros sectores 
económicos que están por delante del turismo como principales fuentes de 
ingresos económicos, provenientes de la industria y la minería, y que el turismo 
es una alternativa como actividad económica. Este resultado puede ser apreciado 
en las siguientes declaraciones: 
“No, debido a que está presente la actividad minera de Casapalca y 
San Juan como también, la actividad industrial del agua mineral San 
Mateo; en último lugar, sería la actividad turística, que en conjunto 
con las otras actividades económicas mencionadas generan mejores 
ingresos económicos a la localidad” (E5); “No, mayormente solo es 
cuando hay festividades en la localidad a la cual acuden visitantes de 




Esta subcategoría incluye las manifestaciones de los entrevistados sobre si creen 
que el desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo, por lo que 
la mayoría respondió que sí, declaran que está ausente la contaminación del suelo, 
debido a la existencia de contendedores de basura ubicados en diversos puntos 
estratégicos de la comunidad. Este resultado puede ser apreciado en las siguientes 
respuestas: 
“Sí, lo cual eso se ve reflejado al momento de transitar por el pueblo 
sin contaminación del suelo” (E4); “Sí, por lo cual podemos encontrar 
calles limpias” (E2); “Así es, en mi pueblo está presente el tema de la 
limpieza a través de diversos tachos de basura colocados en diversos 
puntos de la localidad.”(E1). 
 
l) Uso racional 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados sobre si creen 
que tanto pobladores como visitantes hacen buen uso de los recursos naturales y 
turísticos, por lo que en conjunto respondieron que sí, manifiestan que nadie daña 
los recursos turísticos y naturales, más bien existe un uso adecuado por parte de 
ellos, debido que existe una educación ambiental por parte de ambos. Este 
resultado puede ser observado en las siguientes respuestas: 
“Sí, en gran parte tratamos de cuidarlo y protegerlo cada recurso 
natural y turístico que se tiene en la comunidad, mediante la visita 
adecuada a cada uno de ellos” (E10); “Sí, no hacemos grafitis a los 
murales artísticos de las calles ni mucho menos botamos desperdicios 
al suelo” (E4); “Sí, en su mayoría” (E6); “Sí, ya que ambos no 
contaminamos estos lugares preciosos que tiene mi localidad”(E1); 
“En la mayoría sí, debido a que tienen consciencia ambiental.” (E7); 
“Sí, los murales artísticos de las calles están intactas, nadie los mancha 
como también somos conscientes de no botar basura alrededor de los 




m) Gestión pública y privada 
Esta subcategoría incluye las respuestas de los entrevistados sobre si creen que la 
municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan coordinadamente en 
actividades relacionadas al turismo, por lo que todos respondieron que no, 
declaran que tanto el gobierno local como las empresas privadas gestionan de 
manera individual (cada uno por su lado) el tema de las labores turísticas. Este 
resultado puede ser apreciado en las siguientes manifestaciones: 
“No, cada uno hace sus actividades de manera individual” (E4); 
“Es raro ver que ambos trabajen de la mano para el beneficio 
turístico de la zona” (E7); “No, deberían hacerlo, pero no existe 
hasta ahora un diálogo para ello” (E10). 
 
n) Participación de la municipalidad 
Esta subcategoría incluye las declaraciones de los entrevistados sobre si creen 
que el gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo, donde en conjunto respondieron que sí, manifiestan que 
el gobierno local si está trabajando en ese tema, pero no es muy frecuente o lo 
viene realizando solo en fechas festivas, debido a que recientemente también hay 
un aumento del flujo turístico. Este resultado puede ser apreciado en las 
siguientes respuestas: 
“En cierta parte si, están empezando a realizar afiches 
publicitarios promocionando los atractivos turísticos de la zona” 
(E3); “Sí, pero no muy a menudo” (E7); “Sí, a veces, mas que todo 
en sus días festivos o en algunas ferias que se realizan en la 
localidad” (E5); “Recientemente lo está haciendo, debido a que 
hay mucho más presencia de turistas que en años anteriores” (E1); 
y “Sí, en la cual promocionan diversos tours turísticos a raíz de la 




cuestionario semiestructurado en su totalidad coinciden o guardan relación en las 
respuestas, brindándonos de esta manera datos clave para el objetivo de esta presente 
investigación. 
 
UNIDAD TEMÁTICA Nº 01: IMPACTOS DEL TURISMO 
Impacto Social del Turismo 
a) Estilo y mejora de vida 
Con respecto a los resultados obtenidos de forma general, en San Mateo de Huanchor 
se ha presenciado que el estilo y calidad de vida de sus habitantes, gracias al turismo, 
es adecuada y está mejorando, debido al incremento de ingresos económicos. 
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Huamán (2017) en su tesis 
titulada “Impactos del Turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 2017” 
en la que afirma lo siguiente, en cuanto al impacto social generado por el turismo, ha 
generado la mejora de la calidad de vida en la población dando mayor oportunidades 
a las familias en desarrollo y mejora, debido al incremento de los ingresos 
económicos para las familias, y a su vez se mejoró las viviendas para uso de 
hospedajes y restaurantes, lo que aumentó los puestos de trabajo para los pobladores. 
 
b) Fortalecimiento de la identidad 
Según los hallazgos encontrados podemos mencionar que en la comunidad 
huanchurina, la identidad de sus pobladores está presente en sus vidas, gracias a 
que el turismo lo ha venido fortaleciendo con el transcurso de los años; y, ellos se 
sienten orgullosos de sus orígenes. 
 
Este efecto coincide con las consecuencias que obtuvo Tarrillo (2017) en su tesis 
titulada “Impactos del Turismo en la localidad de Obrajillo, desde la percepción 
de los pobladores en la Provincia de Canta, Lima, 2017” en la que afirma que, el 
impacto social del turismo de dicho lugar, los resultados también son positivos, ya 
que los pobladores han sabido conservar su identidad, costumbres y tradiciones en 
el tiempo, y, al observar el crecimiento como el desarrollo del turismo en su 
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IV. DISCUSIÓN 
A partir de los resultados obtenidos a través de las entrevistas a profundidad con el 
localidad, han logrado valorar e identificarse aún más por el patrimonio cultural y 
natural.  
 
Impacto Económico del Turismo 
c) Generación de empleo 
Conforme a los hallazgos obtenidos podemos mencionar que, en San Mateo de 
Huanchor, la mayoría de los habitantes declararon que existen diversos empleos en 
el distrito, gracias al turismo, como servicios de taxi, orientadores turísticos, 
restaurantes, entre otros, y el más resaltante es el comercio, reflejado en la venta de 
artesanías, gastronomía y paquetes turísticos en el pueblo. 
 
Esta conclusión se adecúa con los resultados que obtuvo Tarrillo (2017) en su tesis 
titulada “Impactos del Turismo en la localidad de Obrajillo, desde la percepción de 
los pobladores en la Provincia de Canta, Lima, 2017” en la que afirma que, la mitad 
de los impactos del turismo son positivos y se expresan en los ingresos que la 
población local percibe, ya que más del 59% de los 183 pobladores encuestados están 
totalmente de acuerdo e indican que el turismo es una importante fuente de desarrollo 
económico, además el incremento de la llegada de turistas ha generado más 
necesidades, eso ha repercutido en el incremento de negocios y creación de más 
puestos de trabajo para la población de Obrajillo. 
 
d) Desplazamiento por otra actividad 
Con respecto a los resultados obtenidos de forma general podemos manifestar que 
todos los habitantes de San Mateo de Huanchor respondieron que dejan de lado sus 
actividades hogareñas a las cuales siempre se han dedicado, como la agricultura, 
ganadería, estudios, entre otros, para vincularse con el turismo, pero, lo dejan por un 
mínimo tiempo, no es que abandonan totalmente sus actividades cotidianas. 
 
Esta consecuencia concuerda con el manifiesto obtenido por Azpeitia (2012) en su 
tesis titulada “Impacto Socioeconómico del Turismo en Pátzcuaro, Michoacán 
2012”, en la cual expresa, en base al impacto económico, que la población de la 
ciudad Pátzcuaro se dedica casi en su totalidad a las actividades terciarias; en 
comercio y turismo, las cuales son las principales fuentes de ingreso, en ese orden.  
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Cabe mencionar que aún se practica la agricultura, pero en menor medida; el personal 
ocupado reside en localidades cercanas como son Ihuatzio, Janitzio, Huecoreo, 
Ucario, Tocuaro, Morelia y algunas más del estado de México. 
 
Impacto Ambiental del Turismo 
e) Contaminación ambiental 
Según los hallazgos obtenidos podemos declarar que el distrito es un lugar limpio y 
saludable, debido a que está ausente la contaminación ambiental, como también, 
predomina una cultura ambiental por parte de los visitantes. 
 
Este efecto guarda relación con los resultados obtenido por Barros de Moraes (2013), 
en su artículo científico titulado “Impactos del turismo de sol y playa en el litoral sur 
de Sergipe, Brasil”, en la cual expresa, en cuanto al impacto ambiental del turismo, 
la localidad observa y es consciente que este fenómeno social contribuye de forma 
positiva, ya que a la vez, el turista colabora con esta actividad, no contaminando y 
manteniendo limpio este recurso natural. De igual manera, Gonzales e Iglesias 
(2009); en su artículo científico titulado “Impactos del turismo sobre los procesos de 
cohesión social: Caibarién, Cuba”, declaran que los principales impactos percibidos 
por la comunidad están relacionados con el cuidado del medio ambiente y el espacio 
turístico por parte de la comunidad como también de los turistas. 
 
f) Protección de los recursos turísticos 
Conforme a los resultados recogidos podemos mencionar que en San Mateo de 
Huanchor, existe una protección como también un constante cuidado de los recursos 
turísticos, debido a que tanto pobladores y turistas, tienen presente la conservación 
del patrimonio. 
 
Esta consecuencia concuerda con lo que sostiene Huamán (2017) en su tesis titulada 
“Impactos del Turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 2017” en la 
que afirma lo siguiente, en cuanto al impacto ambiental generado por el turismo, los 
pobladores y turistas se sienten comprometidos con las áreas naturales, ya que cuidan 
y preservan el lugar, a su vez el SERNANP se encarga de mantener en buen estado 
la reserva cuidando las áreas naturales, la flora y la fauna del lugar.  
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 02: DESARROLLO LOCAL 
 
Desarrollo Social 
g) Calidad de vida 
Con respecto a los hallazgos obtenidos podemos manifestar de forma general que 
gracias al turismo, en esta comunidad huarochirana existe la creación de negocios 
como otra fuente de empleo, ocasionando un aumento en sus ingresos económicos.  
 
Este rendimiento se adecua con lo que manifiestan De Santana, De Lima y Da Motta 
(2014); en su artículo científico titulado “Impactos económicos de los gastos 
turísticos en Sergipe y sus efectos colaterales en el resto de Brasil”, en la cual 
declaran que existe la creación de 46743 nuevos puestos de trabajo y la generación 
de R$ 413,1 millones (U$ 206,5 millones) de ingreso adicional en la economía 
sergipana, así como un modesto efecto de extensión de empleos e ingresos al resto 
de Brasil, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
h) Inclusión e identidad 
Conforme a los resultados recogidos podemos mencionar que en San Mateo de 
Huanchor, está presente actividades de inclusión e identidad, pero con muy poca 
frecuencia en su realización, debido a que recientemente existe esta iniciativa de 
talleres por parte de las autoridades correspondientes. 
 
Estas declaraciones coinciden con lo que manifiestan Zapata y Borrego (2014),  en 
su artículo científico titulado “Influencia del turismo en el desarrollo local de las 
comunidades de Huanchaco y Moche de Trujillo-Perú”, en la cual mencionan que la 
actividad turística en Trujillo está contribuyendo de forma positiva en el desarrollo 
local de sus habitantes, reconfortando la identificación comunal, a través de 
actividades de integración e inclusión entre todos sus habitantes por parte del 
gobierno local para el beneficio propio de la comunidad en relación con el turismo, 






i) Trabajo equitativo 
Según los hallazgos obtenidos podemos manifestar que en esta comunidad de 
Huarochirí, los habitantes manifiestan que el turismo causa ingresos económicos, 
pero no equitativos para todos los habitantes, debido al puesto laboral que tienen, 
la existencia o no de emprendimiento, y la zona de menor o mayor afluencia, en 
relación al turismo. 
 
Estos resultados guardan relación con lo que dice Huamán (2017) en su tesis 
titulada “Impactos del Turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
2017”, en la que afirma lo siguiente, no todas las comunidades son beneficiadas 
equitativamente por los ingresos económicos que deja el turismo, debido a que la 
afluencia de turistas se concentra más en el distrito de Huancaya, por ende los 
ingresos obtenidos son en su mayoría para este distrito. 
 
j) Beneficio 
Con respecto a los resultados recogidos podemos mencionar que los habitantes de 
la comunidad huanchorina manifiestan que hay otros sectores económicos que están 
por delante del turismo como principales fuentes de ingresos, los cuales son la 
industria y minería, y que el turismo es una alternativa como actividad económica. 
 
Este efecto se adecúa con lo que declaran Sánchez y Cardona (2016) en su trabajo 
de investigación titulada “Impacto de las actitudes de los residentes sobre el grado 
de aceptación del turismo de playa, el turismo de deportes, el turismo de naturaleza 
y el turismo cultural”, en la cual nos dan a conocer que se observa que un gran 
porcentaje de los pobladores no admiten de manera idónea el turismo cultural en la 
isla de Ibiza, mas bien, tienen una percepción positiva por el turismo de playas, 
debido que genera más ingresos económicos y rentabilidad, lo cual refleja que el 
turismo con otros sectores económicos en conjunto, son fuentes principales de 
economía para la localidad, dando a entender que la actividad turística también es 





Según las conclusiones obtenidas de forma general podemos decir que la mayoría 
de pobladores de San Mateo de Huanchor declaran que está ausente la 
contaminación del suelo, debido a la existencia de contendedores de basura 
ubicados en diversos puntos estratégicos de la comunidad, demostrando de esta 
manera una sostenibilidad a través del tiempo. 
 
Estos resultados concuerdan con lo que mencionan Castro y Pereira (2016), en su 
artículo científico titulado “Impacto de la actividad turística sobre los arrecifes 
coralinos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, 
Colombia”, en la cual hacen referencia que, los arrecifes coralinos de este espacio 
resultan por generosidad el más importante atractivo turístico para los viajeros de 
esta área natural, colaborando con la mejora continua de las actividades turísticas 
acuáticas, lo cual demuestra que son una parte primordial para el desarrollo local, 
otorgando a la vez una gestión del parque, en la cual esté presente la sostenibilidad 
del espacio turístico.  
 
l) Uso racional 
Con respecto a los hallazgos obtenidos podemos dar a conocer que la comunidad 
huanchorina manifiesta que nadie daña los recursos turísticos y naturales, más bien 
existe un uso adecuado por parte de ellos, debido que existe una educación 
ambiental por parte de ambos (pobladores y turistas). 
 
Estas consecuencias se adecúan con lo que declara Quintana (2018), en su artículo 
científico titulado “Turismo, ambiente y desarrollo indígena en el Amazonas 
Colombiano”, donde nos dice que el vínculo entre ambiente, desarrollo y turismo 
en el Amazonas colombiano presenta complicidades de tipo ambiental 
principalmente (preocupación en la preservación y uso adecuado del ecosistema), 







m) Gestión pública y privada 
Conforme a los resultados obtenidos podemos mencionar, en cuanto a esta 
subcategoría, que la mayoría de los habitantes de San Mateo de Huanchor declaran 
que tanto el gobierno local como las empresas privadas gestionan de manera 
individual (cada uno por su lado) el tema de las labores turísticas. 
 
Este efecto coincide con lo que responde Flores (2017) en su tesis titulada 
“Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el Nivel del Desarrollo Local 
generado por el Turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017”, en donde hace 
hincapié que el nivel de desarrollo político es moderado, debido a que hay mucha 




n) Participación de la municipalidad 
Con respecto a las declaraciones recogidas podemos manifestar que en conjunto los 
pobladores de esta comunidad huarochirana, responden que el gobierno local si está 
trabajando en actividades que ayuden al desarrollo del turismo en el pueblo, pero no 
es muy frecuente o lo viene realizando solo en fechas festivas, debido a que 
recientemente también hay un aumento del flujo turístico. 
 
Esta consecuencia guarda relación también con lo que comenta Flores (2017) en su 
tesis titulada “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el Nivel del 
Desarrollo Local generado por el Turismo en la comunidad de Churín – Lima, 
2017”, en donde hace hincapié que el nivel de desarrollo político es bajo, debido a 
que el municipio de Churín realiza pocas actividades que contribuyan a la mejora y 







Los impactos ambientales del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 2019, influyen de forma positiva, debido a que la localidad es un 
lugar limpio y saludable, donde también existe una protección constante de sus recursos 
turísticos; esto se ve reflejado en la sostenibilidad ambiental a través de la presencia de 
diversos contenedores de basura en puntos estratégicos del pueblo y en el uso racional 
de los atractivos turísticos. 
 
Los impactos sociales del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 2019, influyen de manera positiva, debido a que el estilo y calidad de 
vida de sus habitantes es adecuada y presenta una mejora, como también, su identidad 
cultural está fortalecida; esto se aprecia en la creación de negocios como otra fuente de 
empleo y en la presencia de actividades de inclusión e identidad por parte de las 
autoridades locales. 
 
Los impactos económicos del turismo en el desarrollo local del distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 2019, influyen de forma positiva, debido a la generación de diversos 
puestos de trabajo, de igual manera, forma parte de las labores cotidianas de los 
habitantes; esto se observa en el incremento de ingresos económicos para el sustento de 
las familias; y, en que el turismo es otra alternativa económica en conjunto con el sector 
industrial y minero para el beneficio de la comunidad. 
 
 
Con respecto a la conclusión general, se pudo conocer que los impactos del turismo en 
el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019, influyen de forma 
significativa y buena, porque tanto en el ámbito ambiental, social y económico, este 
fenómeno origina situaciones favorables en el bienestar y desarrollo local (ambiental, 
social y económico) de la comunidad, incrementando la sostenibilidad ambiental en el 
ornato público del distrito, fortaleciendo la identidad cultural y creando empleos en 






Con respecto al impacto ambiental del turismo en el desarrollo local de San Mateo, se 
sugiere al gobierno municipal en conjunto con la comunidad, implementar y/o mejorar 
las políticas ambientales en relación con la actividad turística en la localidad, ya que de 
esta manera se puede ir mejorando con el tiempo el tema de la sostenibilidad y un mejor 
aprovechamiento de los atractivos turísticos, donde se vea beneficiada la generación 
presente y futura como también el medio ambiente. 
 
Para ello, cabe la necesidad de poner en marcha un nuevo sistema de gestión ambiental 
con objetivos y labores específicas a ejecutar para atender a los compromisos 
establecidos en los Lineamientos de la Política Ambiental del Turismo, los cuales son 
conciencia turística, fortalecimiento de capacidades, competitividad, participación, 
seguimiento - control, y, sostenibilidad financiera, para presentarlo ante la Dircetur 
Lima. 
Correspondiente a la conciencia turística, se debe diseñar un programa de 
concientización dirigido a los actores del sector turismo para promover la 
sensibilización y concientización sobre la importancia del buen desempeño ambiental 
de sus miembros, como también, incorporar el respeto y valoración de la identidad 
sociocultural de la población local en los futuros proyectos turísticos. Por otro lado, 
conforme al fortalecimiento de capacidades, se recomienda desarrollar programas de 
capacitación en gestión ambiental y turismo sostenible en el gobierno local, y, establecer 
una guía de buenas prácticas ambientales en la actividad turística. Asimismo, según a 
competitividad, se sugiere promover la implementación de programas de certificación 
de calidad de los servicios turísticos, e incentivar la creación y desarrollo de empresas 
turísticas sustentables. En cuanto a participación, correspondería crear mecanismos de 
participación comunitaria en toma de decisiones, planificación, desarrollo y beneficios 
derivados de la actividad turística. Por otra parte, respecto a seguimiento y control, se 
debería concertar criterios para evaluar impactos ambientales a través de indicadores 
utilizados en la matriz de Leopold, y, elaborar pautas de desempeño ambiental para los 
prestadores de servicios turísticos. Finalmente, en relación a sostenibilidad financiera, 
promover incentivos para las iniciativas de un turismo sostenible y para el desarrollo de 




Con respecto al impacto social del turismo en el desarrollo local de San Mateo, se 
propone que los habitantes continúen involucrándose en el turismo y de esta forma 
fortalezcan más su identidad como también tengan más opciones de creación de 
negocios; para ello cabe recalcar, que el municipio debe realizar con mayor frecuencia 
e ímpetu actividades de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la población 
(talleres, charlas, actividades de integración, entre otros). 
 
Para esto, cabe el criterio de que los pobladores de San Mateo tengan presente y pongan 
en práctica el término de cultura turística, en la cual ellos muestren principios y 
comportamientos que refuercen su identidad cultural, tratar bien al turista y difundir la 
conservación de su legado patrimonial en todas sus manifestaciones, donde reconozcan 
de esta manera al turismo como instrumento de desarrollo local; en este caso entra la 
labor que debería llevar a cabo la Dirección General de Turismo de San Mateo con el 
apoyo de la Dircetur Lima. Asimismo, para fortalecer más aún su identidad, el pueblo 
de San Mateo debería llevar a cabo más actividades de muralización artística de las 
calles y avenidas, donde en las paredes plasmen pinturas representativas de los 
atractivos turísticos de la localidad, personajes íconos de la historia del distrito como 
también sus tradiciones y costumbres que poseen, con la finalidad de difundir a los 
pobladores y visitantes el patrimonio cultural del pueblo, y además, de esta manera, 
tanto habitantes como turistas cuando se desplacen por los caminos de esta localidad, 
aprecien de lo que es capaz de albergar San Mateo; como también, realizar pasacalles 
de vestimenta y danzas típicas, ferias, exposiciones de elementos culturales 
representativos de la sociedad huanchurina, etc.  
Y por último; al gobierno local le compete también ejecutar variedades de actividades 
de integración entre sus pobladores realizándolo si es posible dos o tres veces de forma 
mensual con el apoyo del MIDIS, en la cual cada poblador participe de ello y sea 
incluido, desarrollando talleres de motivación personal, identidad y autoestima; charlas 
donde se difunda la importancia de cada habitante para el desarrollo turístico de la zona; 
y, reuniones de confraternidad entre habitantes y municipio a través de juegos de 






Con respecto al impacto económico del turismo en el desarrollo local de San Mateo, se 
plantea a los pobladores que aprovechen más la actividad turística como fuente de 
emprendimiento para ideas de negocio y futura creación de puestos de empleo, donde 
sus ingresos económicos resulten beneficiosos para ellos y sea equitativo para todas las 
familias; dando como consecuencia, que el turismo se convierta en una actividad 
esencial para el desarrollo económico del pueblo. 
 
Para ello, cabe la necesidad de que antes de emprender ideas de negocio, la 
municipalidad establezca un vínculo laboral con CENFOTUR, con el fin de brindar 
charlas y asesorías a los pobladores para poner en marcha nuevos emprendimientos; 
asimismo, aliarse con ONGs y/o entidades que ayuden al patrocinio de estos futuros 
trabajos. Por consiguiente, se sugiere a algunos habitantes que pueden optar por 
emprender ideas de negocio como servicios de orientadores locales, paquetes turísticos, 
restaurantes de comidas típicas, alojamiento para turistas, entre otros, que estén ubicadas 
en puntos estratégicos de la localidad. 
   
En cuanto al servicio de orientadores locales, es recomendado para aquellos habitantes 
que les gusta la historia y compartir sus conocimientos con otras personas mientras 
visitan y conocen los atractivos turísticos de la localidad. Respecto a los paquetes 
turísticos, pueden aprovechar la geografía de su zona para armar circuitos turísticos y 
ofrecer servicios de trekking y hacerlo interesante con retos grupales entre los turistas. 
De acuerdo a los restaurantes de comidas típicas, esta idea de negocio es rentable porque 
todo viajero siempre desea consumir algún potaje tradicional del lugar que visita, 
ofreciéndole una carta variada. En relación con alojamiento para turistas, los habitantes 
deberían adecuar sus hogares para que los turistas pasen la noche en ella, siendo esta 
opción más atractiva que un hotel tradicional, debido a los precios cómodos y la 
experiencia de pernoctar en una casa típica de la localidad. De esta manera el turismo 
se convertiría en una actividad económica fundamental para San Mateo en conjunto con 




Con respecto a los impactos del turismo en el desarrollo local de San Mateo, se 
recomienda aplicar un modelo de gestión por parte de la Municipalidad Distrital de San 
Mateo, para la mejora continua de la actividad turística en su territorio, como también, 
generar alianzas estratégicas con empresas privadas en el rubro turístico (agencias de 
viaje, hoteles, restaurantes turísticos) para que trabajen de la mano a favor del turismo 
en la localidad; realizar con mayor frecuencia actividades promotoras del desarrollo 
turístico donde participen autoridades locales, pobladores y turistas, con lo cual tanto 
impactos ambientales, sociales como económicos del turismo influyan y mejoren 
positivamente, con el transcurso de los años, el desarrollo local del distrito. 
 
Para esto, cabe el requisito esencial de que el municipio elabore su Plan de Desarrollo 
Turístico Local (PDTL), herramienta e instrumento de gestión que le ayudará al 
desarrollo de la actividad turística en la comunidad y permitirá plantear estrategias de 
gobierno municipal en materia de turismo, siguiendo cada una de sus actividades para 
llevar a cabo esta labor, empezando primero por modificar su Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) para incorporar actividades relacionadas al fomento 
del turismo sostenible para el desarrollo comunal, basado en cuatro componentes: 
planificación y gestión local (formular herramientas de planificación y gestión del 
turismo como parte del desarrollo económico local, a través de la participación activa 
de los actores); acondicionamiento territorial para fines turísticos (fortalecer la oferta 
turística local a través de la adaptación de espacios públicos para fines turísticos con 
ayuda del sector público como privado); desarrollo de productos y servicios (reforzar la 
oferta turística local mediante la mejora de la calidad de los servicios turísticos, así 
como, promover acciones para el desarrollo y diversificación de productos y servicios 
turísticos); y, promoción y articulación comercial (fomentar mecanismos de 
posicionamiento de la oferta turística a nivel local, regional y nacional en coordinación 
con el sector público y privado). Por otro lado, el municipio debe conocer y tomarse el 
tiempo de dialogar con cada empresa turística presente en la localidad para que ambos 
difundan el turismo en San Mateo y se origine algún vínculo laboral entre ellos; no 
olvidando por otra parte, ejecutar ferias turísticas continuas con el apoyo del sector 
privado y la Dircetur Lima, como también, difundir más los atractivos turísticos locales 
de manera virtual en la página web de ytúqueplanes.com, ocasionando con esto una 
mejora en el desarrollo turístico de la zona.  
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“IMPACTOS DEL TURISMO Y EL DESARROLLO LOCAL EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE SAN MATEO DE HUANCHOR, HUAROCHIRÍ – LIMA, 2019” 















¿Cómo influyen los 
impactos del turismo 
en el desarrollo local 




Conocer la influencia 
de los impactos del 
turismo en el desarrollo 




TEMÁTICA  I 
Impactos del 
Turismo 
Según Tinoco (2003) 
define al impacto del 
turismo como “una 
consecuencia del 
turismo o de su 
actividad turística en 
un ambiente, cuyo 
resultado en algunos 
casos puede surgir de 
manera positiva o 
negativa” (p.48). 
 
Los impactos del 
turismo son aquellas 
consecuencias de forma 
positiva y/o negativa 
que surgen con el 
transcurso de los años 
en algún espacio 
turístico, presentando 
modificaciones en los 
aspectos sociales, 
económicos y 
ambientales de una 
comunidad debido al 
desarrollo de la 
actividad turística que 
se ejecuta en él. 
SOCIAL 




* Tipo de investigación 
    Orientada a la 
comprensión de la 
realidad. 
 
* Diseño de  
investigación 
          Etnográfico 
 
*  Población y muestra 
    Pobladores y el 
encargado del área de 
turismo de San Mateo 
de Huanchor. 
 




*  Instrumento 







Fortalecimiento de la 
identidad 
¿Cómo influyen los 
impactos ambientales 
del turismo en el 
desarrollo local del 
distrito de San 
Mateo, Huarochirí, 
Lima, 2019? 
Identificar la influencia 
de los impactos 
ambientales del 
turismo en el desarrollo 










ambiental ¿Cómo influyen los 
impactos sociales del 
turismo en el 
desarrollo local del 
distrito de San 
Mateo, Huarochirí, 
Lima, 2019? 
Identificar la influencia 
de los impactos 
sociales del turismo en 
el desarrollo local del 
distrito de San Mateo, 
Huarochirí, Lima, 
2019. 
Protección de los 
recursos turísticos 
UNIDAD 
TEMÁTICA  II 
Desarrollo Local 
Según Butteler (2008), 
nos manifiesta que es 
el “proceso de mejora 
de vida de la población 




El desarrollo local 
consiste en el 
transcurso del progreso 
de vida de una 
comunidad que habita 
en un establecido 
espacio geográfico. 
SOCIAL 
Calidad de vida 
Inclusión e identidad  
ECONÓMICO 
Trabajo equitativo 
¿Cómo influyen los 
impactos económicos 
del turismo en el 
desarrollo local del 
distrito de San 
Mateo, Huarochirí, 
Lima, 2019? 
Identificar la influencia 
de los impactos 
económicos del 
turismo en el desarrollo 








Gestión pública y 
privada 





ANEXO Nº 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
INSTRUCCIONES 
El presente instrumento tiene la finalidad de conocer la influencia de los impactos del turismo 
en el desarrollo local del distrito de San Mateo, Huarochirí, Lima, 2019, según el siguiente 
patrón de preguntas con alternativas abiertas. 
Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder. 
 
DIRIGIDO A: Pobladores y el encargado del área de turismo del distrito de San Mateo. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
 
EDAD:                                OCUPACIÓN:  
 
UNIDAD TEMÁTICA I : Impactos del Turismo 
 CATEGORÍAS Nº                                       SUBCATEGORÍAS 
Impactos 
Sociales 
Estilo y mejora de vida 
01 
¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al 
turismo? 
Fortalecimiento de la identidad 
02 
¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada 
del turismo en su comunidad? 
Impactos 
Económicos 
Generación de empleo 
03 ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Desplazamiento por otra actividad 
04 
¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna 





¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el 
distrito? 
Protección de los recursos turísticos 
06 













UNIDAD TEMÁTICA II : Desarrollo Local 
 CATEGORÍAS Nº                                       SUBCATEGORÍAS 
Desarrollo         
Social 
 Calidad de vida 
07 
¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita 
incrementar sus ingresos en su calidad de vida? 
Inclusión e identidad 
08 
¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado 
actividades de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la 
comunidad (talleres, actividades de integración, charlas)? 




¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de 
manera equitativa en la comunidad? 
Beneficio 
10 
¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es 
por el turismo? 




¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de 
limpieza pública a través de tachos de basura ubicados en 
diferentes puntos del pueblo? 
Uso racional 
12 
¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los 
recursos naturales y turísticos? 
Desarrollo         
Político 
Gestión pública y privada 
13 
¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
Participación de la municipalidad 
14 
¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del 
turismo en el pueblo de San Mateo? 
55 
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ANEXO Nº 05 






























ANEXO Nº 06: ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
ÍTEMS 
UNIDAD TEMÁTICA I: IMPACTOS DEL TURISMO 
 
CATEGORÍA: SOCIAL 
ÍTEM Nº 01 
¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
E1: Sí, ha mejorado un poco, gracias al turismo ha aumentado más la clientela en mi bodega, lo cual genera, 
aumento de ingresos económicos también. 
E2: Sí, antes en mi familia vivíamos situaciones no agradables, y ahora gracias al turismo, tengo un trabajo estable 
con el cual mi hogar tiene mejores ingresos económicos y calidad de vida. 
E3: En cierta parte sí, debido a que antes solo vivía de mi ganadería y agricultura, ahora, adicional a ello, soy 
orientador turístico de la zona, y con ello obtengo una ganancia adicional con el cual mi familia tiene otra fuente 
de ingresos económicos. 
E4: Sí; ya que, gracias al hospedaje que tengo y la rentabilidad que genera, mi calidad de vida es mejor que 
antes. 
E5: Claro, ha mejorado un poco, tengo más ingresos económicos debido al comercio de helados artesanales que 
genera el turismo. 
E6: Claro, gracias a los turistas soy orientador turístico de la comunidad y tengo un ingreso económico adicional. 
E7: Claro que sí, ya que ahora con los ingresos económicos que genero a través del hospedaje que tengo, mi 
calidad de vida está mejorando, todo ello por los visitantes. 
E8: Claro que sí, hoy en día el negocio que tengo está marchando bien debido a la afluencia de turistas que 
llegan a la comunidad, y por ende mi calidad de vida está mejorando a través de más ingresos económicos. 
E9: Sí, gracias a mi negocio de pastelería cerca de la plaza de armas, mis ingresos económicos ha ido en 
aumento, con lo cual mi calidad de vida también ha ido mejorando. 
E10: Sí, gracias a mi trabajo como recepcionista del hotel en el que estoy, tengo un ingreso económico extra muy 





INTERPRETACIÓN:                                                                                                                                                                              
Todos los entrevistados, cuando se les preguntó si perciben alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo, 
mencionaron que sí, es decir, el estilo y su calidad de vida es adecuada y está mejorando, apreciado en la siguiente 
declaración: “Sí; ya que, gracias al hospedaje que tengo y la rentabilidad que genera, mi calidad de vida es mejor 
que antes” (E4), debido a la mejora de ingresos económicos, manifestado en la siguiente respuesta: “Sí, antes en mi 
familia vivíamos situaciones no agradables, y ahora gracias al turismo, tengo un trabajo estable con el cual mi 
hogar tiene mejores ingresos económicos y calidad de vida” (E2).  
Adecuada calidad de vida                                
(E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10) 
Mejores ingresos económicos                              




ÍTEM Nº 02 
¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo en su comunidad? 
E1: Claro, mi identidad como pobladora de San Mateo de Huanchor siempre lo tengo presente. 
E2: Sí, mi identidad lo sigo manteniendo vigente como habitante de San Mateo de Huanchor. 
E3: Sí, mi identidad como Huanchurino está fortalecido, debido a que hay calles en las cuales están pintadas con 
los rostros de artistas y lugares turísticos de la comunidad. 
E4: Claro, mi identidad no lo pierdo hasta el día de hoy. 
E5: Por supuesto que sí, mi identidad lo mantengo presente siempre donde esté. 
E6: Sí, mi identidad está fortalecida y presente en todo momento. 
E7: Por supuesto que sí, mi identidad como Huanchurino que soy siempre estará presente esté en mi pueblo o en 
otro lugar. 
E8: Por supuesto que sí, mi identidad lo tengo presente donde esté y ahora más bien con la constante visita de 
turistas, me siento orgullosa de haber nacido acá. 
E9: Sí, mi identidad cada vez más se está fortaleciendo y por eso decidí ponerle el nombre de mi distrito a mi 
negocio. 





Todos los entrevistados, cuando se les preguntó si sienten que fortalecen su identidad por la llegada del turismo en 
su comunidad, manifestaron que sí, es decir, su identidad está presente en sus vidas, manifestado en las siguientes 
respuestas: “Por supuesto que sí, mi identidad lo mantengo presente siempre donde esté” (E5); “Sí, mi identidad 
lo sigo manteniendo vigente como habitante de San Mateo de Huanchor” (E2), gracias a que el turismo lo ha venido 
fortaleciendo  con el transcurso de los años y, ellos se sienten orgullosos de sus orígenes, apreciado en las siguientes 
declaraciones: “Sí, mi identidad como Huanchurino está fortalecido, debido a que hay calles en las cuales están 
pintadas con los rostros de artistas y lugares turísticos de la comunidad” (E3) y, “Sí, debido a que somos gente 
acogedora y servicial, con lo cual me siento orgullosa de ser Huanchurina” (E10). 
 
Presencia de identidad                                
(E1, E2, E4, E5, E7, E8, E10) 
Fortalecimiento de identidad                                





ÍTEM Nº 03 
¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
E1: Por supuesto, ahora hay más puestos de trabajo de lo que había antes.   
E2: Por supuesto que sí, existen puestos de trabajo de artesanías, restaurantes, y otros más que han venido 
aumentando con la llegada del turismo.    
E3: Sí, ya que como ahora hay más turismo en San Mateo de Huanchor, es fácil de observar diversos empleos 
como en este caso, más orientadores turísticos.  
E4: Claro; el tema de la actividad comercial observo muy a menudo en San Mateo de Huanchor y hay más puestos 
de trabajo. 
E5: Claro, ahora hay más puestos de trabajo como servicios de taxi, vendedores de artesanía, orientadores 
turísticos, entre otros. 
E6: Claro, porque hacen que los pobladores tengamos un empleo adicional del cual tenemos o no. 
E7: Desde luego que sí, antes no había mucho negocio en la comunidad, y ahora por la llegada de turistas, se han 
implementado trabajos como orientadores turísticos, más hospedajes, más restaurantes, entre otros. 
E8: Sí, más que todo los fines de semana observo diversos puestos de trabajo. 
E9: Así es, como venta de artesanías, negocios locales, pastelerías, entre otros, lo cual tiene gran clientela 
mayormente los fines de semana que es cuando más turistas nos visitan. 





Todos los entrevistados, respecto a la pregunta si observan que el turismo genera más empleo en su localidad, 
respondieron que sí, es decir, nos comentan que existen diversos empleos en el distrito como servicios de taxi, 
orientadores turísticos, restaurantes, entre otros, respaldado por la siguiente declaración: “Claro, ahora hay más 
puestos de trabajo como servicios de taxi, vendedores de artesanía, orientadores turísticos, entre otros” (E5); y el 
más resaltante es el comercio, reflejado en la venta de artesanías, gastronomía y paquetes turísticos en el distrito, 
apreciado en la siguientes respuestas: “Claro; el tema de la actividad comercial observo muy a menudo en San 
Mateo de Huanchor y hay más puestos de trabajo” (E4); y “Claro, por ejemplo hay más comercio de lo que había 
antes” (E10).  
 
Existencia de empleo                                
(E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8) 
Comercio                                                  
(E4, E9, E10) 
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ÍTEM Nº 04 
¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra relacionada con el turismo? 
E1: Sí, lo que dejo de lado de vez en cuando es el cuidado de mis hijos y de mi hogar por dedicarme a mi bodega. 
E2: Sí, ya no le dedico mucho tiempo al cultivo de mi chacra, ahora me dedico más al puesto de artesanías que 
tengo para los turistas. 
E3: Sí, como todo poblador que quiere ganar un dinero extra gracias al negocio que ponga relacionado al turismo, 
en mi caso, mis estudios superiores. 
E4: En parte sí, mis cultivos en mi chacra lo veo de vez en cuando, y más me dedico al hospedaje puesto como 
negocio. 
E5: Sí, trabajo de vez en cuando en la ganadería, pero más me dedico a mi heladería. 
E6: En parte sí, dejo de lado el cuidado de mi hogar como también del mantenimiento de mis cultivos. 
E7: Sí, el cuidado de mi ganado, solo alimento a mis animales en las mañanas y en las noches cuando regreso del 
hospedaje, que tengo que dejar encargado a alguien para que siga atendiendo. 
E8: Sí, dejo momentáneamente de lado el cuidado de mis hijos y de mi hogar por dedicarme a la venta de comidas 
en el restaurante. 
E9: Claro, en gran parte dejo de lado por unas horas el cultivo de mis chacras, por dedicarme al negocio de la 
pastelería. 
E10: Por supuesto que sí, la siembra continua de mis tierras la dejo momentáneamente por unos días para venir al 





Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si dejan una actividad económica habitual por dedicarse a otra 
relacionada con el turismo, respondieron que sí, es decir, nos manifiestan que dejan de lado sus actividades 
hogareñas o a las cuales siempre se han dedicado, como la agricultura, ganadería, estudios, entre otros, para 
vincularse con el turismo, pero, lo dejan por un mínimo tiempo, no es que abandonan totalmente sus actividades 
cotidianas, lo cual se complementan en las siguientes respuestas: “Sí, dejo momentáneamente de lado el cuidado 
de mis hijos y de mi hogar por dedicarme a la venta de comidas en el restaurante” (E8) ; y “Sí, ya no le dedico 
mucho tiempo al cultivo de mi chacra, ahora me dedico más al puesto de artesanías que tengo para los turistas.” 
(E2). 
  
Desplazamiento por otra actividad                                







ÍTEM Nº 05 
¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
E1: No, observo que las calles de mi comunidad se mantienen limpias cuando también nos visitan turistas. 
E2: No, porque no hay despojo de residuos sólidos en las calles o avenidas de la zona. 
E3: No, siempre las calles y avenidas principales están limpias como también la plaza y alrededores. 
E4: No, debido a que los turistas son conscientes de no contaminar el lugar que visitan.  
E5: No, porque cuando los turistas vienen y tienen algún desperdicio botan aquello en un tacho de basura y no por 
las calles. 
E6: No, algunos turistas que otros contaminan, pero es muy raro ver eso. 
E7: No, observo que cuando llegan y se van los turistas se sigue manteniendo limpio. 
E8: No, ya que hay una limpieza constante por parte del personal a cargo de ello de la municipalidad. 
E9: No, muy poco, no se observa mucha contaminación. 
E10: Es muy raro ver contaminado el distrito, la limpieza es un pilar fundamental de la gestión municipal, y eso lo 





Todos los entrevistados, respecto a la pregunta si creen que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito, 
manifestaron que no, es decir, el distrito es un lugar limpio y saludable, lo cual se puede apreciar en la siguiente 
respuesta: “No, observo que las calles de mi comunidad se mantienen limpias cuando también nos visitan turistas” 
(E1); debido a que está ausente la contaminación ambiental, reflejado en las siguientes declaraciones: “No, observo 
que cuando llegan y se van los turistas se sigue manteniendo limpio” (E7); y “No, muy poco, no se observa mucha 
contaminación” (E9); como también, predomina una cultura ambiental por parte de los visitantes, lo cual se 
manifiestan en las siguientes respuestas: “No, debido a que los turistas son conscientes de no contaminar el lugar 
que visitan” (E4); y “No, porque cuando los turistas vienen y tienen algún desperdicio botan aquello en un tacho 
de basura y no por las calles” (E5).  
 
Ausencia de contaminación 
ambiental                                
(E6, E7, E9) 
Cultura ambiental                                          
(E4, E5) 
Distrito limpio                                           




ÍTEM Nº 06 
¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos turísticos? 
E1: Claro, tanto ellos como nosotros los pobladores conservamos y cuidamos nuestros recursos turísticos.  
E2: Claro que sí, no dejamos que nuestro patrimonio se vea maltratado. 
E3: Sí, más que todo, los pobladores realizamos faenas comunales de limpieza y cuidado de los recursos turísticos 
como también los turistas cuidan lo que observan. 
E4: Sí, mayormente los vecinos cuidamos de que no se deterioren con el tiempo, al igual que los visitantes, no 
maltratan los recursos que están conociendo. 
E5: Sí, ambos cuidamos nuestros recursos turísticos. 
E6: Sí, la mayoría tanto de turistas y pobladores protegemos lo que tenemos como patrimonio. 
E7: Sí, en gran parte, tanto pobladores y turistas son conscientes de lo que tienen y conocen. 
E8: En su mayoría sí, tratamos de cuidarlos para que no se dañen con el tiempo. 
E9: Sí, ambos cuidamos la plaza y alrededores, ya que sabemos que vivimos en una parte de la actividad turística. 
E10: Claro que sí, nosotros como pobladores les decimos a los turistas que no contaminen el lugar que visiten, y 






Todos los entrevistados, respecto a la pregunta si los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los 
recursos turísticos, manifestaron que sí, es decir, hay una protección como también un constante cuidado, declarado 
en las siguientes respuestas: “Sí, más que todo, los pobladores realizamos faenas comunales de limpieza y cuidado 
de los recursos turísticos como también los turistas cuidan lo que observan” (E3); y “Sí, ambos cuidamos nuestros 
recursos turísticos” (E5); debido a que tienen presente la conservación de su patrimonio, reflejado en las siguientes 
declaraciones: “Claro que sí, no dejamos que nuestro patrimonio se vea maltratado.” (E2); “Sí, mayormente los 
vecinos cuidamos de que no se deterioren con el tiempo, al igual que los visitantes, no maltratan los recursos que 
están conociendo” (E4); y “En su mayoría sí, tratamos de cuidarlos para que no se dañen con el tiempo” (E8).  
 
Protección de recursos turísticos                                           
(E1, E3, E5, E9, E10) 
Conservación del patrimonio                                           
(E2, E4, E6, E7, E8) 
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ÍTEMS 
UNIDAD TEMÁTICA II: DESARROLLO LOCAL 
 
CATEGORÍA: SOCIAL 
ÍTEM Nº 07 
¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar                                                           
sus ingresos en su calidad de vida?  
E1: No, por el momento, ya que la bodega que tengo ahora es de hace varios años y con el turismo en la zona tengo 
más ingresos económicos mejor que antes. 
E2: Claro, lo cual es este puesto de venta de artesanías. 
E3: Sí, como te digo anteriormente me dedicaba a la agricultura y ganadería, y gracias a la llegada de turistas en 
la zona, decidí convertirme en orientador turístico como fuente de negocio, sabiendo que voy a tener un ingreso 
económico extra. 
E4: Sí, anteriormente solo tenía ingresos económicos de mis cultivos, por lo cual decidí poner en marcha un 
hospedaje, sabiendo que con el tiempo iba a tener resultados óptimos, y, hoy existen turistas que pernoctan en el 
hospedaje que tengo. 
E5: Sí, desde hace ya un tiempo estoy con este negocio, y gracias al turismo vendo más. 
E6: Bueno pues sí, ahora me dedico también a ser orientador turístico de la zona, muy aparte de ser un agricultor, 
lo cual ambos negocios ayudan al sustento de mi familia. 
E7: Claro que sí, en vista que desde hace solo un par de años venían turistas a mi localidad, decidí tener mi propio 
hospedaje para que los visitantes puedan quedarse más de un día, y así pueda aumentar mi economía en el hogar. 
E8: Sí, anteriormente solo me dedicaba a mi hogar, y ahora gracias al turismo, tengo mi restaurante. 
E9: Sí, muy aparte de la pastelería que tengo, cuando hay festividades en el pueblo, tengo mi negocio de venta de 
comida. 
E10: Sí, junto a mi hermana, que es la dueña del hospedaje, vimos que el turismo iba creciendo en nuestra localidad, 
por eso pusimos en marcha este negocio de albergar huéspedes para que pasen una buena estadía en la localidad, 
con la cual desde hace tres años nuestros ingresos económicos ha ido mejorando. 
 
 
INTERPRETACIÓN:                                                                                                                                                                                
Todos los entrevistados, respecto a la pregunta si han creado algún negocio gracias al turismo que le permita 
incrementar sus ingresos en su calidad de vida, manifestaron que sí, es decir, existe la creación de negocios como 
otra fuente de empleo, declarado en las siguientes respuestas: “Claro, lo cual es este puesto de venta de artesanías” 
(E2); y “Sí, anteriormente solo me dedicaba a mi hogar, y ahora gracias al turismo, tengo mi restaurante” (E8); 
debido a que gracias a ello tienen un aumento de ingresos económicos, reflejado en la siguiente declaración: “Claro 
que sí, en vista que desde hace solo un par de años venían turistas a mi localidad, decidí tener mi propio hospedaje 
para que los visitantes puedan quedarse más de un día, y así pueda aumentar mi economía en el hogar” (E7).  
Creación de negocios                                           
(E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9) 
Aumento de ingresos económicos                                           




ÍTEM Nº 08 
¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades de inclusión y 
fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, actividades de integración, charlas)?  
E1: Sí, pero muy poco, de vez en cuando hay este tipo de reuniones en la cual participamos todos mis vecinos. 
E2: Sí, de vez en cuando hay unas que otras reuniones. 
E3: Sí, dos veces al mes se hacen este tipo de compartimientos entre la población. 
E4: Sí, pero es muy rara vez que se den estos eventos. 
E5: Sí, durante el anterior gobierno había constantemente estas charlas y actividades, pero ahora con el nuevo 
alcalde, se está viendo muy poco. 
E6: En parte sí, pero no es muy frecuente que digamos. 
E7: Sí, la actual gestión municipal está trabajando en eso, y nos reunimos dos a tres veces al mes para tratar esos 
temas. 
E8: Sí, recientemente a diferencia de otros años. 
E9: Sí, el municipio nos avisa cuando hay talleres y actividades de inclusión, pero no es muy seguido que digamos. 




INTERPRETACIÓN:   
Todos los entrevistados, respecto a la pregunta si debido al desarrollo del turismo, creen que se ha incrementado 
actividades de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, actividades de integración, 
charlas), manifestaron que sí, pero con muy poca frecuencia en su realización, declarado en las siguientes 
respuestas: “Sí, pero muy poco, de vez en cuando hay este tipo de reuniones en la cual participamos todos mis 
vecinos” (E1); y “Sí, existen esas reuniones o actividades pero no es frecuente” (E10); debido a que recientemente 
existe esta iniciativa de talleres por parte de las autoridades correspondientes, reflejado en las siguientes 
declaraciones: “Sí, durante el anterior gobierno había constantemente estas charlas y actividades, pero ahora con 
el nuevo alcalde, se está viendo muy poco”(E5); y “Sí, recientemente a diferencia de otros años” (E8).                                                                                                                                                                           
 
 
Poca frecuencia de actividades                                           
(E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E10) 





ÍTEM Nº 09 
¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera equitativa en la comunidad?  
E1: No, ya que depende de cada puesto de trabajo que se tiene para obtener mejores ingresos económicos. 
E2: No, ya que, el que se dedica al turismo tiene más ingresos económicos que el que no lo hace, eso depende de 
cada uno como poblador. 
E3: No, en la mayoría, ya que los ingresos económicos varían depende el negocio que uno tenga. 
E4: No, porque hay zonas de menor y mayor afluencia turística en San Mateo de Huanchor, y eso genera una 
desigualdad en el reparto equitativo de los ingresos económicos en cada negocio que existe. 
E5: No, todo depende del negocio que uno tenga o ponga en marcha. Lo más rentable se podría decir acá en San 
Mateo de Huanchor, son los tours operadores y los restaurantes, ya que son los que tienen más acogida por parte 
de los turistas. 
E6: No, depende el negocio y empleo que uno tenga relacionado al turismo. 
E7: No, en mi caso, creo yo que un hospedaje gana más que un comerciante. 
E8: No, ya que cada negocio es distinto, y por ende, uno gana más que el otro. 
E9: No, todo depende de cada negocio que cada uno tenga. 
E10: No, creo yo que cada trabajo tiene diferente ingreso económico y no es igual acá en San Mateo de Huanchor 





Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si creen que el turismo ha contribuido a mejorar oportunidades 
laborales de manera equitativa en la comunidad, respondieron que no, es decir, nos manifiestan que el turismo causa 
ingresos económicos, pero no equitativos para todos los habitantes, debido al puesto laboral que tienen, reflejado 
en la siguiente respuesta: “No, ya que depende de cada puesto de trabajo que se tiene para obtener mejores ingresos 
económicos” (E1); la existencia o no de emprendimiento, apreciado en la siguiente declaración: “No, ya que, el 
que se dedica al turismo tiene más ingresos económicos que el que no lo hace, eso depende de cada uno como 
poblador”(E2); y la zona de menor o mayor afluencia, en relación con el turismo, manifestado en la siguiente 
afirmación: “No, porque hay zonas de menor y mayor afluencia turística en San Mateo de Huanchor, y eso genera 
una desigualdad en el reparto equitativo de los ingresos económicos en cada negocio que existe.” (E4). 
   
Tipo de puesto laboral                                           
(E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10) 
Emprendimiento                                           
(E2, E5) 
Zona de afluencia turística                                           
(E4) 
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ÍTEM Nº 10 
¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el turismo?  
E1: No, ya que en mi comunidad está primero la industria con la empresa Backus productora del agua San Mateo, 
y último podría decirte que está el turismo. 
E2: No, ya que en mi comunidad está presente la fábrica de gua San Mateo, y luego podría decirse que es la 
agricultura. 
E3: No, existe la agricultura, ganadería e industria como fuente principal de ingresos económicos a la localidad, y 
en segundo lugar, está el turismo. 
E4: No, es por la actividad industrial que está presente con la fábrica Backus. 
E5: No, debido a que está presente la actividad minera de Casapalca y San Juan como también, la actividad 
industrial del agua mineral San Mateo; en último lugar, sería la actividad turística, que en conjunto con las otras 
actividades económicas mencionadas generan mejores ingresos económicos a la localidad. 
E6: No, también existe la minería, agricultura y ganadería como principales fuentes de ingreso económico, muy 
aparte del turismo claro está. 
E7: No, en San Mateo predominan las minerías principalmente en conjunto con Backus que son la fuente 
primordial de sustento para la comunidad. 
E8: No, la mayoría de ingresos económicos a San Mateo es por la empresa Backus, beneficiando a la localidad 
con utilidades para escolares. 
E9: No, mayormente solo es cuando hay festividades en la localidad a la cual acuden visitantes de diversos lugares. 





Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si creen que el principal ingreso económico de los pobladores de 
San Mateo es por el turismo, respondieron que no, es decir, manifiestan que hay otros sectores económicos que 
están por delante del turismo como principales fuentes de ingresos económicos, los cuales son la industria y minería, 
reflejado en la siguiente respuesta: “No, debido a que está presente la actividad minera de Casapalca y San Juan 
como también, la actividad industrial del agua mineral San Mateo; en último lugar, sería la actividad turística, 
que en conjunto con las otras actividades económicas mencionadas generan mejores ingresos económicos a la 
localidad ” (E5); y que el  turismo es una alternativa como actividad económica, apreciado en la siguiente 
declaración: “No, mayormente solo es cuando hay festividades en la localidad a la cual acuden visitantes de 
diversos lugares”(E9) .  
Actividad industrial y minera: Principales 
fuentes de ingreso económico                                                                          
(E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10) 
Turismo: Alternativa como 
actividad económica                                           




ÍTEM Nº 11 
¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública a través de tachos de 
basura ubicados en diferentes puntos del pueblo?  
E1: Así es, en mi pueblo está presente el tema de la limpieza a través de diversos tachos de basura colocados en 
diversos puntos de la localidad. 
E2: Sí, por lo cual podemos encontrar calles limpias. 
E3: Sí, en las avenidas principales, plaza de armas y alrededores, pero en otros atractivos turísticos falta la 
implementación de tachos de basura. 
E4: Sí, lo cual eso se ve reflejado al momento de transitar por el pueblo sin contaminación del suelo. 
E5: Sí, en algunos puntos se observan tachos de basura, ya que en la anterior gestión municipal había cantidad de 
tachos puestos, pero ahora se observa que se han quitado algunos como otros se han malgastado. 
E6: Así es, cuando uno visita el pueblo de San Mateo de Huanchor va a encontrar diversos tachos de basura 
ubicados en puntos estratégicos. 
E7: Claro, cuando un visitante o poblador de la zona desea botar algún desperdicio encontrará un tacho de basura 
para ello. 
E8: Sí, pero se debería implementar más tachos de basura de lo que hay actualmente. 
E9: Sí, cada vez que transito ya sea por el mercado o alrededor de la plaza, observo estos tachos de basura. 
E10: Si, acá en la comunidad hay presencia de limpieza pública a través de los encargados de la municipalidad 





Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si creen que el desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el 
servicio de limpieza pública a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo, respondieron 
que sí, es decir, manifiestan que está ausente la contaminación del suelo, reflejado en las siguientes respuestas: “Sí, 
lo cual eso se ve reflejado al momento de transitar por el pueblo sin contaminación del suelo”(E4); “Sí, por lo cual 
podemos encontrar calles limpias” (E2);  debido que está presente los contendedores de basura ubicados en 
diversos puntos estratégicos de la comunidad, apreciado en la siguiente declaración: “Así es, en mi pueblo está 
presente el tema de la limpieza a través de diversos tachos de basura colocados en diversos puntos de la 
localidad.”(E1).  
Ausencia de contaminación del suelo          
(E2, E3, E4, E6, E10)   
Presencia de contendedores de basura                  
(E1, E5, E6, E7, E8, E9) 
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ÍTEM Nº 12 
¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos naturales y turísticos?  
E1: Sí, ya que ambos no contaminamos estos lugares preciosos que tiene mi localidad. 
E2: Sí, debido a que los turistas y pobladores visitamos estos lugares con respeto. 
E3: Sí, ya que tanto pobladores como turistas no dañamos los murales artísticos de las calles ni tampoco los 
recursos turísticos. 
E4: Sí, no hacemos grafitis a los murales artísticos de las calles ni mucho menos botamos desperdicios al suelo. 
E5: Claro, cuidamos nuestra plaza, parques, murales artísticos entre otros ya que representan nuestros recursos 
turísticos y naturales. 
E6: Sí, en su mayoría. 
E7: En la mayoría sí, debido a que tienen consciencia ambiental. 
E8: Sí, pero no todos, ya que eso depende de la educación ambiental que cada uno tiene. 
E9: Sí, los murales artísticos de las calles están intactas, nadie los mancha como también somos conscientes de no 
botar basura alrededor de los recursos naturales y turísticos. 
E10: Sí, en gran parte tratamos de cuidarlo y protegerlo cada recurso natural y turístico que se tiene en la 





Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si creen que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los 
recursos naturales y turísticos, respondieron que sí, es decir, declaran que nadie daña los recursos turísticos y 
naturales, más bien existe un uso adecuado por parte de ellos, manifestado en las siguientes declaraciones: “Sí, en 
gran parte tratamos de cuidarlo y protegerlo cada recurso natural y turístico que se tiene en la comunidad, 
mediante la visita adecuada a cada uno de ellos” (E10); “Sí, no hacemos grafitis a los murales artísticos de las 
calles ni mucho menos botamos desperdicios al suelo” (E4); “Sí, en su mayoría” (E6);  debido que existe una 
educación ambiental por parte de ambos, reflejado en las siguientes respuestas: “Sí, ya que ambos no contaminamos 
estos lugares preciosos que tiene mi localidad”(E1); “En la mayoría sí, debido a que tienen consciencia 
ambiental.” (E7); “Sí, los murales artísticos de las calles están intactas, nadie los mancha como también somos 
conscientes de no botar basura alrededor de los recursos naturales y turísticos” (E9). 
 
Educación ambiental                                
(E1, E5, E7, E8, E9)   
Uso adecuado                                              







ÍTEM Nº 13 
¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan coordinadamente en actividades 
relacionadas al turismo?  
E1: No, por ahora no he visto eso, mas bien cada uno trabaja por su lado. 
E2: No, eso debería de haber. 
E3: No, por ahora cada uno por su lado. 
E4: No, cada uno hace sus actividades de manera individual. 
E5: No, cada uno hace sus labores independientemente del otro. 
E6: No, por ahora, pero se espera que en años próximos si lo hagan. 
E7: Es raro ver que ambos trabajen de la mano para el beneficio turístico de la zona. 
E8: No, se espera eso más adelante. 
E9: No se ha visto eso hasta el momento. 






Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si la municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo, respondieron que no, es decir, declaran que tanto el 
gobierno local como las empresas privadas gestionan de manera individual ( cada uno por su lado) el tema de las 
labores turísticas, manifestado en las siguientes declaraciones: “No, cada uno hace sus actividades de manera 
individual” (E4); “Es raro ver que ambos trabajen de la mano para el beneficio turístico de la zona” (E7); “No, 
deberían hacerlo, pero no existe hasta ahora un diálogo para ello” (E10). 
 
 
Descoordinación entre la gestión pública y privada                                              









Todos los entrevistados, respecto a la interrogante si el gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo 
del turismo en el pueblo de San Mateo, respondieron que sí, es decir, declaran que el gobierno local si está 
trabajando en ese tema, pero no es muy frecuente o lo viene realizando solo en fechas festivas, manifestado en las 
siguientes declaraciones: “En cierta parte si, están empezando a realizar afiches publicitarios promocionando los 
atractivos turísticos de la zona” (E3); “Sí, pero no muy a menudo” (E7); “Sí, a veces, mas que todo en sus días 
festivos o en algunas ferias que se realizan en la localidad” (E5); debido  a que recientemente también hay un 
aumento del flujo turístico, reflejado en las siguientes respuestas: “Recientemente lo está haciendo, debido a que 
hay mucho más presencia de turistas que en años anteriores” (E1); y “Sí, en la cual promocionan diversos tours 
turísticos a raíz de la constante llegada de turistas cada fin de semana principalmente” (E6). 
ÍTEM Nº 14 
¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en el pueblo de San Mateo?  
E1: Recientemente lo está haciendo, debido a que hay mucho más presencia de turistas que en años anteriores. 
E2: Muy poco debido a la reciente presencia de turistas en la localidad. 
E3: En cierta parte sí, están empezando a realizar afiches publicitarios promocionando los atractivos turísticos de 
la zona. 
E4: Sí, pero muy poco. 
E5: Sí, a veces, mas que todo en sus días festivos o en algunas ferias que se realizan en la localidad. 
E6: Sí, en la cual promocionan diversos tours turísticos a raíz de la constante llegada de turistas cada fin de semana 
principalmente. 
E7: Sí, pero no muy a menudo. 
E8: Recientemente lo está haciendo con más ímpetu que en años atrás. 
E9: Sí, pero muy poco, reparten folletos turísticos para promocionar el turismo en la zona. 
E10: Sí, el alcalde reciente está trabajando en eso a comparación del gobierno anterior, mediante la publicidad de 
sus atractivos turísticos a través de agencias de viajes que vienen desde la capital. 
Actividades poco frecuentes                                            
(E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10)   
Aumento del flujo turístico                                            
(E1, E2, E6)   
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ANEXO Nº 07 





1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Sí, ha mejorado un poco, gracias al turismo ha aumentado más la clientela en mi 
bodega, lo cual genera, aumento de ingresos económicos también. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Claro, mi identidad como pobladora de San Mateo de Huanchor siempre lo tengo 
presente. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Por supuesto, ahora hay más puestos de trabajo de lo que había antes.   
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, lo que dejo de lado de vez en cuando es el cuidado de mis hijos y de mi hogar por 
dedicarme a mi bodega. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, observo que las calles de mi comunidad se mantienen limpias cuando también 
nos visitan turistas. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Claro, tanto ellos como nosotros los pobladores conservamos y cuidamos nuestros 
recursos turísticos. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
No, por el momento, ya que la bodega que tengo ahora es de hace varios años y con 
el turismo en la zona tengo más ingresos económicos mejor que antes. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, pero muy poco, de vez en cuando hay este tipo de reuniones en la cual 
participamos todos mis vecinos. 
 
 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Modesta Quispe Huamán     
 EDAD:  63 años         OCUPACIÓN: Comerciante    Nº DE ENTREVISTADO: 01 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 




9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, ya que depende de cada puesto de trabajo que se tiene para obtener mejores 
ingresos económicos. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, ya que en mi comunidad está primero la industria con la empresa Backus 
productora del agua San Mateo, y último podría decirte que está el turismo. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Así es, en mi pueblo está presente el tema de la limpieza a través de diversos tachos 
de basura colocados en diversos puntos de la localidad. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, ya que ambos no contaminamos estos lugares preciosos que tiene mi localidad.  
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, por ahora no he visto eso, mas bien cada uno trabaja por su lado. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 
Recientemente lo está haciendo debido a que hay mucho más presencia de turistas 















1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Sí, antes en mi familia vivíamos situaciones no agradables, y ahora gracias al 
turismo, tengo un trabajo estable con el cual mi hogar tiene mejores ingresos 
económicos y calidad de vida. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Sí, mi identidad lo sigo manteniendo vigente como habitante de San Mateo de 
Huanchor. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Por supuesto que sí, existen puestos de trabajo de artesanías, restaurantes, y otros 
más que han venido aumentando con la llegada del turismo.   
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, ya no le dedico mucho tiempo al cultivo de mi chacra, ahora me dedico más al 
puesto de artesanías que tengo para los turistas. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, porque no hay despojo de residuos sólidos en las calles o avenidas de la zona. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Claro que sí, no dejamos que nuestro patrimonio se vea maltratado. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Claro, lo cual es este puesto de venta de artesanías. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 





 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Luzmila Gonzales Torres 
 EDAD: 53 años    OCUPACIÓN: Vendedora de artesanía   Nº DE ENTREVISTADO: 02 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 





9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, ya que, el que se dedica al turismo tiene más ingresos económicos que el que no 
lo hace, eso depende de cada uno como poblador. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, ya que en mi comunidad está presente la fábrica de gua San Mateo, y luego 
podría decirse que es la agricultura. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, por lo cual podemos encontrar calles limpias. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, debido a que los turistas y pobladores visitamos estos lugares con respeto. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, eso debería de haber. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 















1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
En cierta parte sí, debido a que antes solo vivía de mi ganadería y agricultura, ahora, 
adicional a ello, soy orientador turístico de la zona, y con ello obtengo una ganancia 
adicional con el cual mi familia tiene otra fuente de ingresos económicos.  
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Sí, mi identidad como Huanchurino está fortalecido, debido a que hay calles en las 
cuales están pintadas con los rostros de artistas y lugares turísticos de la comunidad.  
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Sí, ya que como ahora hay más turismo en San Mateo de Huanchor, es fácil de 
observar diversos empleos como en este caso, más orientadores turísticos. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, como todo poblador que quiere ganar un dinero extra gracias al negocio que ponga 
relacionado al turismo, en mi caso, mis estudios superiores. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, siempre las calles y avenidas principales están limpias como también la plaza y 
alrededores. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, más que todo, los pobladores realizamos faenas comunales de limpieza y cuidado 
de los recursos turísticos como también los turistas cuidan lo que observan. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, como te digo anteriormente me dedicaba a la agricultura y ganadería, y gracias a 
la llegada de turistas en la zona, decidí convertirme en orientador turístico como 
fuente de negocio, sabiendo que voy a tener un ingreso económico extra. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, dos veces al mes se hacen este tipo de compartimientos entre la población. 
 
 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Kevin Villenas Augusto 
 EDAD: 23 años      OCUPACIÓN: Orientador turístico  Nº DE ENTREVISTADO: 03 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 





9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, en la mayoría, ya que los ingresos económicos varían depende el negocio que 
uno tenga.  
  
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, existe la agricultura, ganadería e industria como fuente principal de ingresos 
económicos a la localidad, y en segundo lugar, está el turismo.  
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, en las avenidas principales, plaza de armas y alrededores, pero en otros atractivos 
turísticos falta la implementación de tachos de basura. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, ya que tanto pobladores como turistas no dañamos los murales artísticos de las 
calles ni tampoco los recursos turísticos. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, por ahora cada uno por su lado. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 
En cierta parte sí, están empezando a realizar afiches publicitarios promocionando 














1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Sí; ya que, gracias al hospedaje que tengo y la rentabilidad que genera, mi calidad de 
vida es mejor que antes. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Claro, mi identidad no lo pierdo hasta el día de hoy. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Claro; el tema de la actividad comercial observo muy a menudo en San Mateo de 
Huanchor y hay más puestos de trabajo. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
En parte sí, mis cultivos en mi chacra lo veo de vez en cuando, y más me dedico al 
hospedaje puesto como negocio. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, debido a que los turistas son conscientes de no contaminar el lugar que visitan. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, mayormente los vecinos cuidamos de que no se deterioren con el tiempo, al 
igual que los visitantes, no maltratan los recursos que están conociendo. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, anteriormente solo tenía ingresos económicos de mis cultivos, por lo cual decidí 
poner en marcha un hospedaje, sabiendo que con el tiempo iba a tener resultados 
óptimos, y, hoy existen turistas que pernoctan en el hospedaje que tengo. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, pero es muy rara vez que se den estos eventos. 
 
 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Francisca Sánchez Gomero 
 EDAD: 47 años  OCUPACIÓN: Dueña Hospedaje Sánchez  Nº DE ENTREVISTADO: 04 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 
 FECHA Y HORA DE ENTREVISTA: 10-08-19 / 12:00pm 
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9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, porque hay zonas de menor y mayor afluencia turística en San Mateo de 
Huanchor, y eso genera una desigualdad en el reparto equitativo de los ingresos 
económicos en cada negocio que existe.  
  
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, es por la actividad industrial que está presente con la fábrica Backus. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, lo cual eso se ve reflejado al momento de transitar por el pueblo sin contaminación 
del suelo. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, no hacemos grafitis a los murales artísticos de las calles ni mucho menos botamos 
desperdicios al suelo. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, cada uno hace sus actividades de manera individual. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 















1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Claro, ha mejorado un poco, tengo más ingresos económicos debido al comercio de 
helados artesanales que genera el turismo. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Por supuesto que sí, mi identidad lo mantengo presente siempre donde esté. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Claro, ahora hay más puestos de trabajo como servicios de taxi, vendedores de 
artesanía, orientadores turísticos, entre otros. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, trabajo de vez en cuando en la ganadería, pero más me dedico a mi heladería. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, porque cuando los turistas vienen y tienen algún desperdicio botan aquello en un 
tacho de basura y no por las calles. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, ambos cuidamos nuestros recursos turísticos. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, desde hace ya un tiempo estoy con este negocio, y gracias al turismo vendo más. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, durante el anterior gobierno había constantemente estas charlas y actividades, 





 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Judith Huallpa Salinas 
 EDAD: 31 años     OCUPACIÓN: Comerciante   Nº DE ENTREVISTADO: 05 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 
 FECHA Y HORA DE ENTREVISTA: 10-08-19 / 12:25pm 
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9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, todo depende del negocio que uno tenga o ponga en marcha. Lo más rentable se 
podría decir acá en San Mateo de Huanchor, son los tours operadores y los 
restaurantes, ya que son los que tienen más acogida por parte de los turistas. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, debido a que está presente la actividad minera de Casapalca y San Juan como 
también, la actividad industrial del agua mineral San Mateo; en último lugar, sería la 
actividad turística, que en conjunto con las otras actividades económicas 
mencionadas generan mejores ingresos económicos a la localidad. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, en algunos puntos se observan tachos de basura, ya que en la anterior gestión 
municipal había cantidad de tachos puestos, pero ahora se observa que se han quitado 
algunos como otros se han malgastado. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Claro, cuidamos nuestra plaza, parques, murales artísticos entre otros ya que 
representan nuestros recursos turísticos y naturales. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, cada uno hace sus labores independientemente del otro. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 














1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Claro, gracias a los turistas soy orientador turístico de la comunidad y tengo un 
ingreso económico adicional. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Sí, mi identidad está fortalecida y presente en todo momento. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Claro, porque hacen que los pobladores tengamos un empleo adicional del cual 
tenemos o no. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
En parte sí, dejo de lado el cuidado de mi hogar como también del mantenimiento 
de mis cultivos. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, algunos turistas que otros contaminan, pero es muy raro ver eso. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, la mayoría tanto de turistas y pobladores protegemos lo que tenemos como 
patrimonio. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Bueno pues sí, ahora me dedico también a ser orientador turístico de la zona, muy 
aparte de ser un agricultor, lo cual ambos negocios ayudan al sustento de mi familia.  
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
En parte sí, pero no es muy frecuente que digamos. 
 
9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, depende el negocio y empleo que uno tenga relacionado al turismo.  
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Bruno Salas Huayta 
 EDAD: 25 años     OCUPACIÓN: Orientador turístico  Nº DE ENTREVISTADO: 06 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 






10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, también existe la minería, agricultura y ganadería como principales fuentes de 
ingreso económico, muy aparte del turismo claro está. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Así es, cuando uno visita el pueblo de San Mateo de Huanchor va a encontrar 
diversos tachos de basura ubicados en puntos estratégicos. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, en su mayoría. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, por ahora, pero se espera que en años próximos si lo hagan. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 
Sí, en la cual promocionan diversos tours turísticos a raíz de la constante llegada de 
















1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Claro que sí, ya que ahora con los ingresos económicos que genero a través del 
hospedaje que tengo, mi calidad de vida está mejorando, todo ello por los visitantes.  
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Por supuesto que sí, mi identidad como Huanchurino que soy siempre estará presente 
esté en mi pueblo o en otro lugar. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Desde luego que sí, antes no había mucho negocio en la comunidad, y ahora por la 
llegada de turistas, se han implementado trabajos como orientadores turísticos, más 
hospedajes, más restaurantes, entre otros. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, el cuidado de mi ganado, solo alimento a mis animales en las mañanas y en las 
noches cuando regreso del hospedaje, que tengo que dejar encargado a alguien para 
que siga atendiendo. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, observo que cuando llegan y se van los turistas se sigue manteniendo limpio. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, en gran parte, tanto pobladores y turistas son conscientes de lo que tienen y 
conocen. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Claro que sí, en vista que desde hace solo un par de años venían turistas a mi 
localidad, decidí tener mi propio hospedaje para que los visitantes puedan quedarse 






 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Donato Sovero Contreras 
 EDAD: 59 años  OCUPACIÓN: Dueño Hospedaje Magnolias Nº DE ENTREVISTADO: 07 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 






8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, la actual gestión municipal está trabajando en eso, y nos reunimos dos a tres veces 
al mes para tratar esos temas. 
 
9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, en mi caso, creo yo que un hospedaje gana más que un comerciante. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, en San Mateo predominan las minerías principalmente en conjunto con Backus 
que son la fuente primordial de sustento para la comunidad. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Claro, cuando un visitante o poblador de la zona desea botar algún desperdicio 
encontrará un tacho de basura para ello.  
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
En la mayoría sí, debido a que tienen consciencia ambiental. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
Es raro ver que ambos trabajen de la mano para el beneficio turístico de la zona. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 












1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Claro que sí, hoy en día el negocio que tengo está marchando bien debido a la 
afluencia de turistas que llegan a la comunidad, y por ende mi calidad de vida está 
mejorando a través de más ingresos económicos. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Por supuesto que sí, mi identidad lo tengo presente donde esté y ahora más bien con 
la constante visita de turistas, me siento orgullosa de haber nacido acá. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Sí, más que todo los fines de semana observo diversos puestos de trabajo. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Sí, dejo momentáneamente de lado el cuidado de mis hijos y de mi hogar por 
dedicarme a la venta de comidas en el restaurante. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, ya que hay una limpieza constante por parte del personal a cargo de ello de la 
municipalidad. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
En su mayoría sí, tratamos de cuidarlos para que no se dañen con el tiempo. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, anteriormente solo me dedicaba a mi hogar, y ahora gracias al turismo, tengo mi 
restaurante. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 




 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Josselyn Mamani Calderón 
 EDAD: 25 años  OCUPACIÓN: Dueña Restaurante Rusbelt  Nº DE ENTREVISTADO: 08 
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 







9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, ya que cada negocio es distinto, y por ende, uno gana más que el otro. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, la mayoría de ingresos económicos a San Mateo es por la empresa Backus, 
beneficiando a la localidad con utilidades para escolares. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, pero se debería implementar más tachos de basura de lo que hay actualmente. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, pero no todos, ya que eso depende de la educación ambiental que cada uno tiene.  
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, se espera eso más adelante. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 














1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Sí, gracias a mi negocio de pastelería cerca de la plaza de armas, mis ingresos 
económicos ha ido en aumento, con lo cual mi calidad de vida también ha ido 
mejorando. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Sí, mi identidad cada vez más se está fortaleciendo y por eso decidí ponerle el nombre 
de mi distrito a mi negocio. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Así es, como venta de artesanías, negocios locales, pastelerías, entre otros, lo cual 
tiene gran clientela mayormente los fines de semana que es cuando más turistas nos 
visitan.  
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Claro, en gran parte dejo de lado por unas horas el cultivo de mis chacras, por 
dedicarme al negocio de la pastelería. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
No, muy poco, no se observa mucha contaminación. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Sí, ambos cuidamos la plaza y alrededores, ya que sabemos que vivimos en una parte 
de la actividad turística. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, muy aparte de la pastelería que tengo, cuando hay festividades en el pueblo, tengo 
mi negocio de venta de comida. 
 
8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, el municipio nos avisa cuando hay talleres y actividades de inclusión, pero no es 
muy seguido que digamos. 
 
 
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Haydee Rojas Malpartida 
 EDAD: 33 años    OCUPACIÓN: Comerciante   Nº DE ENTREVISTADO: 09  
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 








9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, todo depende de cada negocio que cada uno tenga. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, mayormente solo es cuando hay festividades en la localidad a la cual acuden 
visitantes de diversos lugares. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, cada vez que transito ya sea por el mercado o alrededor de la plaza, observo estos 
tachos de basura. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, los murales artísticos de las calles están intactas, nadie los mancha como también 
somos conscientes de no botar basura alrededor de los recursos naturales y turísticos.  
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No se ha visto eso hasta el momento. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 














1. ¿Ud. percibe alguna mejora en su calidad de vida gracias al turismo? 
Sí, gracias a mi trabajo como recepcionista del hotel en el que estoy, tengo un ingreso 
económico extra muy aparte de la siembra de mis tierras, con lo cual ha ido 
mejorando mi calidad de vida. 
 
2. ¿Ud. como poblador siente que fortalece su identidad por la llegada del turismo 
en su comunidad? 
Sí, debido a que somos gente acogedora y servicial, con lo cual me siento orgullosa 
de ser Huanchurina. 
 
3. ¿Ud. observa que el turismo genera más empleo en su localidad? 
Claro, por ejemplo hay más comercio de lo que había antes. 
 
4. ¿Ud. deja una actividad económica habitual por dedicarse a alguna otra 
relacionada con el turismo? 
Por supuesto que sí, la siembra continua de mis tierras la dejo momentáneamente por 
unos días para venir al trabajo como recepcionista. 
 
5. ¿Cree Ud. que el turismo genera contaminación ambiental en el distrito? 
Es muy raro ver contaminado el distrito, la limpieza es un pilar fundamental de la 
gestión municipal, y eso lo observan los turistas, ya que no arrojan desperdicios al 
suelo ni mucho menos contaminan el río. 
 
6. ¿Los pobladores y turistas contribuyen con la protección de los recursos 
turísticos? 
Claro que sí, nosotros como pobladores les decimos a los turistas que no contaminen 
el lugar que visiten, y lo hacen, como también, los pobladores mantenemos limpio 
los recursos turísticos, y un ejemplo de ello, son los parques. 
 
7. ¿Ud. ha creado algún negocio gracias al turismo que le permita incrementar sus 
ingresos en su calidad de vida? 
Sí, junto a mi hermana, que es la dueña del hospedaje, vimos que el turismo iba 
creciendo en nuestra localidad, por eso pusimos en marcha este negocio de albergar 
huéspedes para que pasen una buena estadía en la localidad, con la cual desde hace 




 NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Eva Villar La Rosa 
 EDAD: 30 años   OCUPACIÓN: Recepcionista Hotel Las Américas  
 Nº DE ENTREVISTADO: 10  
 LUGAR DE LA ENTREVISTA: San Mateo de Huanchor - Huarochirí 






8. ¿Debido al desarrollo del turismo, Ud. cree que se ha incrementado actividades 
de inclusión y fortalecimiento de identidad entre toda la comunidad (talleres, 
actividades de integración, charlas)? 
Sí, existen esas reuniones o actividades pero no es frecuente. 
 
9. ¿El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de manera 
equitativa en la comunidad? 
No, creo yo que cada trabajo tiene diferente ingreso económico y no es igual acá en 
San Mateo de Huanchor que un dueño de hospedaje gane lo mismo que una 
vendedora de artesanías. 
 
10. ¿El principal ingreso económico de los pobladores de San Mateo es por el 
turismo? 
No, adicional al turismo existe las actividades mineras, agrícolas y la industria. 
 
11. ¿El desarrollo local del turismo ayuda a mejorar el servicio de limpieza pública 
a través de tachos de basura ubicados en diferentes puntos del pueblo? 
Sí, acá en la comunidad hay presencia de limpieza pública a través de los encargados 
de la municipalidad como también la implementación de tachos de basura. 
 
12. ¿Cree Ud. que los pobladores y visitantes hacen buen uso de los recursos 
naturales y turísticos? 
Sí, en gran parte tratamos de cuidarlo y protegerlo cada recurso natural y turístico 
que se tiene en la comunidad, mediante la visita adecuada a cada uno de ellos. 
 
13. ¿La municipalidad y empresas privadas en San Mateo trabajan 
coordinadamente en actividades relacionadas al turismo? 
No, deberían hacerlo, pero no existe hasta ahora un diálogo para ello. 
 
14. ¿El gobierno local realiza actividades que ayuden al desarrollo del turismo en 
el pueblo de San Mateo? 
Sí, el alcalde reciente está trabajando en eso a comparación del gobierno anterior, 
mediante la publicidad de sus atractivos turísticos a través de agencias de viajes que 









ANEXO Nº 08 
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